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El objetivo del presente estudio de investigación fue determinar el 
potencial turístico que presenta el Centro Poblado Huahuapuquio, provincia de 
Cangallo, Ayacucho 2021. Esta investigación fue de tipo básica, con un diseño 
fenomenológico, enfoque cualitativo, donde el objeto de estudio fue la población 
de la comunidad de Huahuapuquio. Se hizo un muestreo no probabilístico, con 
un tamaño de muestra de 17 pobladores de la zona. Se usaron las técnicas de 
la entrevista y observación, donde se aplicó una guía de entrevista articulada en 
24 preguntas. Se usaron fichas de observación de la planta turística, así como 
también una ficha de observación para los servicios de alimentación y para el 
alojamiento. Como resultado de la investigación, se determinó la existencia de 
un potencial turístico del centro poblado de Huahuapuquio, ya que cuenta con 
recursos turísticos, aunque aún no cuenta con buena planta turística, pero si 
buena infraestructura y la disposición de la comunidad por participar de la 
actividad turística. Como conclusión, se observó que el centro poblado de 
Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho, sí presenta un potencial 
turístico, donde se distinguen cuatro recursos turísticos importantes y otros 
recursos que también pueden atraer la llegada de visitantes. Falta implementar 
mejor su planta turística sobre todo en los servicios de alojamiento y 
alimentación. Presenta buena infraestructura para llegar a la ciudad y con buen 
servicio de telefonía móvil e internet. Es muy importante el apoyo e interés de la 
comunidad en participar de la actividad turística, ya que esta, mejora la actividad 
económica de la población. 
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The objective of this research study was to determine the tourism potential 
around Huahuapuquio town, in Cangallo province, Ayacucho 2021. This 
investigation was classified as basic research, including phenomenological 
design and qualitative approach, where the object of study was the population of 
the community of Huahuapuquio, using a non - probabilistic sampling method. 
The sample size consisted of 18 people; 17 residents and 1 connoisseur of the 
area. Interview and observation techniques were used where an articulated 
guided interview of 24 questions was applied. Observation sheets of tourism 
system including accommodation and food services were used. Findings of this 
investigation suggests that, even though an adequate tourism system has not 
been implemented yet in Huahuapuquio, the town has suitable access 
infrastructure and the community’s willingness to participate in the tourism 
industry. In conclusion, it was observed that Huahuapuquio has tourism potential 
where four main attractive resources have been highlighted. The town has good 
access road, mobile and Internet services. However, the implementation of a 
tourism system will be required, especially accommodation and food services. 
The support and community engagement in these activities would be quite 
relevant. The tourism industry could improve the town’s economy. 
 





Actualmente estamos pasando una incertidumbre mundial debido 
principalmente a la pandemia del Covid 19, sumado a ello la afectación de 
nuestro planeta causado por el calentamiento global y demás inconvenientes. A 
pesar de ello, el turismo emerge como una de las opciones que nos da una 
esperanza, como un mensaje de paz, de beneficio de la salud mental y de 
respeto al medio ambiente. 
Se conoce que el turismo que ofrece productos y servicios de una 
determinada región; en la mayoría de veces, satisface las necesidades de 
recreación y esparcimiento de los visitantes ya sean nacionales o 
internacionales. El turismo también es uno de los mejores impulsadores de la 
economía de muchos países, que incluso han sido esenciales en la recuperación 
económica de estos países, tal como sucedió en algunas naciones como 
Francia, España o Estados Unidos; que según el periódico electrónico Caribbean 
News Digital (CND), (2019); tenían hasta 2019 un promedio de 80 millones de 
visitantes al año. De un tiempo a esta parte, el turismo se ha vuelto primordial ya 
que significa una muy buena fuente de ingresos, que va de la mano con la 
variedad de ofertas y las múltiples opciones de destinos por elegir. 
En estadísticas respecto a Latinoamérica; (siempre hasta antes de la 
pandemia) se sabe que por ejemplo en el año 2018, según la revista electrónica 
Statista Research & Analysis (2020); el país más visitado fue México, con un 
promedio de 40 millones de visitantes anuales. Luego muy distantes en cantidad; 
le seguían Argentina, Brasil y República Dominicana con una media de 6.5 
millones de visitantes. El Perú tenía en promedio poco más de 4 millones de 
turistas. El Perú es un país multicultural que presenta muchísimas opciones y 
alternativas para el turismo mundial. Dentro de las ya conocidas y famosas rutas 
turísticas de nuestro país como Cusco, Puno o Ica; se presentan nuevas rutas y 
opciones en muchísimas otras regiones de nuestro país. 
Una de estas regiones es Ayacucho que pertenece a la sierra central y sur 
del país, además que tiene geográficamente una extensión de 43,814.80 
kilómetros cuadrados. Cuenta con 11 provincias. Una de las provincias es 
Cangallo que está ubicada en la parte central de Ayacucho. La provincia de 
Cangallo cuenta con 6 distritos que agrupan en total a 571 centros poblados. 
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Uno de dichos distritos es el distrito de Cangallo. La ciudad capital del distrito 
también de nombre Cangallo es paso obligado desde la ciudad de Ayacucho 
hacia la cada vez más conocida ruta turística de Aguas turquesas de Millpu, 
distante a una hora de la ciudad de Cangallo.  Eso sin mencionar que la Provincia 
de Cangallo cuenta con varios recursos turísticos como el río Pampas que es 
usado con fines de ecoturismo y aventura, posee hasta tres caídas de agua que 
están a menos de una hora de la ciudad de Cangallo, la piscina de aguas 
gasificadas “Huahuapuquio”, fiestas costumbristas como la Bajada de Reyes, 
fiesta patronal de la Virgen de Asunción, su Iglesia colonial San Pedro de 
Cangallo entre otros. 
La ciudad de Cangallo es un paso obligado entre la ciudad de Ayacucho y el 
atractivo turístico de las aguas turquesas; este motivo lo convierte en un lugar 
estratégico que puede ser aprovechado de distintas formas. Según los últimos 
reportes de Dircetur Ayacucho, como del año 2018 y 2019; se mencionó que en 
la fecha de mayor demanda turística de Ayacucho como es la Semana Santa; 
Millpu fue la ruta turística que tuvo mayor número de visitantes, a diferencia de 
años anteriores donde la ruta Wari-Quinua era la más visitada. Esta nueva ruta 
turística Ayacucho – Cangallo – Millpu, se realiza en aproximadamente 3 horas, 
donde el tramo Ayacucho – Cangallo se hace en dos horas y de Cangallo a Millpu 
se hace en una hora. El tramo Ayacucho – Cangallo pasa por muchos centros 
poblados como Chanquil, Huahuapuquio y Mollebamba entre otros.  
El centro poblado de Huahuapuquio se encuentra a 4Km antes de llegar a 
Cangallo partiendo desde Ayacucho. Algunas agencias de viajes que cubren la 
ruta turística de Millpu; al volver hacen una parada en el centro poblado de 
Huahuapuquio que posee una piscina de agua gasificada, que incluso es bebible. 
La comunidad adecuó dicha piscina que no está tratada ya que el agua entra y 
sale todo el tiempo. Por ello se dice que es una de las piscinas más limpias y 
saludables del país. Este centro poblado también se encuentra muy cerca de dos 
caídas de agua, que están incluidas dentro de otra de las rutas turísticas que 
incluyen tres caídas de agua y esta piscina de Huahuapuquio. Por ejemplo, en 
la ruta de Ayacucho a Cangallo, se ubica la caída de agua llamada Pumapaqcha 
en la comunidad de Chanquil a una hora aproximadamente de Ayacucho. Y a 30 
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minutos continuando la ruta se ubica las caídas de agua de Batán y Qorimaqma, 
distantes a pocos minutos de la comunidad de Huahuapuquio. 
Por lo tanto, se plantea el problema de investigación: ¿Cuál es el potencial 
turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 
2021?  Y como preguntas secundarias; ¿Cuáles son los recursos turísticos que 
posee este centro poblado?, ¿Cuál es el estado de la infraestructura que posee 
dicho centro poblado?, ¿Cuál es el estado de su planta turística? y ¿Cuál es el 
interés de la comunidad en el turismo de dicho centro poblado? 
La justificación teórica para el presente trabajo se da porque pretende 
contribuir con información valiosa para futuros visitantes al lugar. Si bien 
Huahuapuquio es conocido regionalmente por su piscina de agua gasificada, era 
necesario realizar una investigación del potencial turístico, ya que por su 
ubicación estratégica; podría convertirse en un punto de referencia para realizar 
visitas turísticas desde esta zona a otros recursos. Es necesario que dichos 
visitantes conozcan y aprovechen los recursos turísticos que puede ofrecer esta 
comunidad; ya que no se han efectuado investigaciones sobre su potencial 
turístico, esto permitirá dejar un aporte a los pobladores de la comunidad, que 
significaría un beneficio social y económico. Como afirma Hernández et al. 
(2018), “Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se 
podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que 
se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?” (p. 40). 
Se tiene una justificación práctica; ya que el presente trabajo de investigación 
desea contribuir con el desarrollo de dicha comunidad, averiguando tanto los 
recursos turísticos que pueda tener, conocer la planta turística, la infraestructura 
de la zona y ver si hay real interés de la comunidad en la actividad turística, de 
este modo poder averiguar el potencial turístico que puede ofrecer este centro 
poblado. Esta investigación permitirá obtener información sobre las posibilidades 
que tiene el lugar para un crecimiento económico sostenible gracias al turismo, 
que también podría servir como una referencia para el centro poblado, de ver en 
qué rubros podrían mejorar en beneficio propio y de la comunidad. Tal como 
afirma Ardila (2003), respecto a la justificación práctica, “cuando la investigación 
reporta un beneficio para resolver un problema concreto que afecta a una 
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comunidad de personas, empresarios, un ecosistema, una región o un país” (p. 
8). 
Y también se da la justificación metodológica porque la presente 
investigación permitirá explicar la validez de los instrumentos usados, ya que 
dejará información respecto de las potencialidades turísticas que posea este 
lugar y servirá de apoyo, tanto para futuras investigaciones, como también a la 
comunidad, para que exploten todo su potencial turístico y así ofrezca otras 
opciones de desarrollo; quizá comercializar algún producto de la zona, ya que 
por ejemplo, muchos pobladores de esta comunidad se dedican a la apicultura y 
quizá en un futuro, podrían comercializar la miel de un modo más profesional y 
con valor agregado.  
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el potencial 
turístico que presenta el centro poblado de Huahuapuquio, provincia de 
Cangallo, Ayacucho 2021. Los objetivos secundarios fueron: Identificar los 
recursos turísticos del centro poblado, analizar la planta turística, respecto a 
restaurantes, alojamientos y servicios de transporte, también conocer el estado 
actual de la infraestructura, esto es, las vías de acceso, el estado de las 
comunicaciones en la zona y los servicios básicos de luz, agua y desagüe. Por 
último, conocer el interés de la comunidad local en el turismo de dicho centro, 
averiguando el interés de los pobladores por participar en la actividad turística y 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Como menciona (Vendramini, 2018), la falta de una adecuada información 
respecto al turismo, es una de las mayores dificultades para los operadores 
turísticos que precisan de tomar políticas concretas. A continuación, menciono 
algunos trabajos de investigación realizados tanto fuera y dentro del país que 
tienen en común, haber desarrollado investigaciones sobre mi unidad temática 
que es el potencial turístico. 
Flores, et al. (2019) en su trabajo: “Evaluación del potencial turístico de una 
ciudad ubicada en la Cuenca de Burgos, Tamaulipas” cuyo objetivo fue identificar 
el potencial turístico de dicha ciudad. Como instrumentos de investigación, usó 
la ficha de observación y la guía de entrevista. Dentro de los resultados; encontró 
cuatro lugares turísticos donde se podía desarrollar el turismo rural. La 
conclusión fue que se encontró que el municipio de San Fernando cuenta con 
factores característicos para el desarrollo del turismo rural, como son los 
atractivos naturales y culturales, actividades propias de la región, así como, 
belleza escénica. Los atractivos culturales que se encontraron están ubicados 
principalmente en la cabecera municipal por ser esta el centro urbano más 
antiguo y más representativo, aquí se alberga la mayoría de las edificaciones 
turísticamente atractivas. 
Según Páucar (2019) en su trabajo de investigación: “El potencial turístico de 
las comunidades de la unión de organizaciones del pueblo Chibuleo (Unopuch) 
como aporte al desarrollo turístico de la parroquia Juan Benigno Vela del Cantón 
Ambato provincia de Tungurahua”. El objetivo fue el de realzar y difundir 
el potencial turístico de esas comunidades. El diseño fue exploratorio descriptivo 
con una muestra de 160 personas, usando como instrumento un cuestionario. 
Como resultado; la información obtenida de las encuestas elaboradas manifiesta 
que las comunidades que son parte de la UNOPUCH y de la parroquia; podrán 
desarrollar la actividad turística de forma sustentable, pues al ser propietarios de 
varios recursos turísticos, que al ser bien promocionados serán de gran 
importancia para población local. La conclusión es que las comunidades de la 
UNOPUCH y la parroquia necesitan un inventario turístico y actualizado (y si es 
necesario en su lengua materna) de manera jerarquizada para poseer una 
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información fehaciente y fiable de los recursos turísticos que podrían ser 
consideradas como un gran potencial. 
Así mismo Párraga (2019) en su trabajo: “Investigación del potencial turístico 
y su incidencia para el desarrollo de un turismo sostenible de la Parroquia Tarqui, 
Cantón Puyo provincia de Pastaza”, cuyo objetivo fue el de analizar el potencial 
turístico de dicha Parroquia. Usó un diseño no experimental con una muestra de 
341 personas, usando el instrumento del cuestionario, obtuvo como resultado 
que mediante los datos informativos se estableció la edad, el género y la 
procedencia de los turistas encuestados. Se reconoce que la población 
encuestada conoce de los atractivos turísticos que posee la parroquia en su 
mayoría, los cuales pueden ser aprovechados adecuadamente para el beneficio 
de la localidad. También existe la necesidad de socializar con el resto de 
personas que manifestaron que no conocen ningún atractivo turístico para darles 
a conocer los recursos que tienen para realizar actividades turísticas en Tarqui y 
que también puede ser un medio de ingresos económicos su potencialización. 
La conclusión es que esta investigación proporcionó el diagnóstico de 
potencialidades en la parroquia que permiten valorar los atractivos que posee, 
estableciendo así que la 122 especialización de los habitantes puesto que las 
formaciones naturales y la identidad cultural que poseen es de alto impacto; con 
esto se ha fijado como estrategia principal, ofrecer como producto turístico 
basados en el turismo comunitario. 
Según Restrepo & Gil (2019) en su investigación: “Estudio del potencial 
turístico del corregimiento de Puerto Garza del municipio de San Carlos, 
Antioquia”, cuyo objetivo fue el de caracterizar el sistema turístico de este 
corregimiento. Usó un diseño descriptivo con una muestra de 13 pobladores y 
como instrumento usó una ficha de inventario. El resultado obtenido por el autor, 
fue que el corregimiento en mención, posee recursos naturales compuestos por 
recursos hídricos y culturales que, de ser puestos en valor, podrían convertirse 
en atractivos turísticos. La conclusión indica que Puerto Garza tiene un gran 
potencial en recursos naturales turísticos, limitado al desarrollo a corto plazo, por 
las condiciones actuales de su planta turística y su infraestructura. Por ello se 
menciona que es necesario crear las condiciones necesarias en el Municipio 
para poder invertir más en el sistema turístico en beneficio de la zona. 
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También Vintimilla (2015) en su trabajo titulado “Potencial Turístico de la 
parroquia El Valle, del cantón Cuenca” que tuvo como objetivo enmarcar y 
evaluar el estudio del potencial turístico de la parroquia, para conocer en qué 
situación turística actual se encontraba dicha parroquia. El instrumento usado 
fue la guía de observación. Entre las conclusiones se menciona que se hallaron 
17 recursos turísticos, para lo cual se elaboró dos circuitos turísticos que 
permitan conocer la mayor cantidad de recursos a visitar y también a partir de 
ello, el municipio pueda elaborar planes de desarrollo turístico. 
Según Martínez (2019) en su investigación titulada: “Potencial turístico en el 
distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, 2018”; tuvo como objetivo principal 
analizar el potencial turístico que presenta el distrito de Ahuac, el cual tuvo un 
diseño fenomenológico. Para la recolección de datos, se valió de fichas de 
observación e inventario, así como entrevistas a pobladores del distrito en 
mención. La conclusión fue que el distrito de Ahuac sí presenta potenciales 
turísticos tanto naturales como culturales, aparte de buena planta turística, 
infraestructura y apoyo de la comunidad. 
Así mismo Ramírez (2019) en su investigación titulada “Potencialidades 
Turísticas del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, 2019”, afirma que 
dicho trabajo tuvo como objetivo general analizar las potencialidades turísticas 
con las que cuenta el distrito de Callahuanca. Su trabajo fue de enfoque 
cualitativo, usó un diseño etnográfico y su población objeto de estudio, fueron los 
residentes del distrito de Callahuanca, con una muestra de cinco personas, la 
técnica de muestreo que se utilizó para elegir a los entrevistados, fue la llamada 
cadena por redes o también llamada “bola de nieve”, el instrumento que se usó 
para recolectar los datos fue la entrevista semiestructurada, así como la técnica 
de la observación, la cual permitió conocer y analizar la situación actual del 
distrito de Callahuanca. La conclusión que se obtuvo al realizar ese trabajo fue 
que Callahuanca cuenta con potencial turístico, que es un distrito capaz de atraer 
turistas internacionales, nacionales y locales, en donde sus recursos permiten 
realizar un turismo de naturaleza, aventura, deportivo, vivencial, cultural y que 
además cuenta con festividades y con productos estrella como lo es la chirimoya, 
que tan sólo con este fruto es capaz de atraer a una gran cantidad de turistas al 
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distrito, además de que cuenta con una adecuada planta turística y con variedad 
de alojamientos y restaurantes. 
Según Moriano (2019) en su trabajo de investigación: “Potencial turístico del 
distrito de Coracora. Parinacochas – Ayacucho, 2019” menciona como objetivo 
principal, determinar el potencial turístico del distrito de Coracora. Utilizó el 
enfoque cualitativo con diseño etnográfico; además que realizó entrevistas a los 
actores, de la misma manera que utilizó las fichas de inventario y las fichas de 
observación para obtener información detallada. Los resultados de la 
investigación refieren que Coracora cuenta con un gran potencial turístico, pero 
que aún le falta accesibilidad e infraestructura, así mismo no se encuentra 
preparado para recibir una gran cantidad de visitantes ya que los 
establecimientos de hospedaje no se abastecen. También evidencia que la 
municipalidad está comprometida con promover la actividad turística porque 
saben que este distrito cuenta con recursos naturales y culturales importantes 
que es necesario ser difundidas a nivel nacional e internacional, manteniendo 
esa esencia que los caracteriza como son sus costumbres y tradiciones. 
Según Ascencios (2019), en su trabajo de título: “Potencialidad turística del 
distrito de Chancay provincia de Huaral, 2019” cuyo objetivo principal fue el de 
conocer cuáles son las potencialidades con las que cuenta el distrito de Chancay, 
usando un diseño etnográfico con una muestra de ocho personas usando el 
instrumento de la entrevista y el cuestionario semiestructurado. El resultado fue 
que el recurso que genera más llegadas en la época de verano es la playa chacra 
y mar, siendo una de las playas más grandes del Perú, además de contar con 
los Hare Krisna que son un grupo de personas que están alejadas de la 
tecnología y comodidades. En cuanto al potencial del recurso cultura, Chancay 
tiene una de las culturas representativas de la costa de Lima que es la cultura de 
Chancay incluido su museo. La conclusión fue que Chancay posee un gran 
potencial turístico, sobre todo de recursos naturales y culturales, que podrían 
potenciarlos más. Así mismo, el sistema turístico local, no cuenta con buena 
planta turística, ni tampoco infraestructura y superestructura, con poca 
participación de la comunidad local. 
También Delgado (2019), en su investigación: “Potencialidades Turísticas del 
distrito de Otuzco para el desarrollo de un Turismo Cultural, Año 2019” cuyo 
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objetivo principal fue el de evaluar las potencialidades turísticas del mencionado 
distrito, cuyo diseño fue descriptivo no experimental. La técnica que usó fue el 
de la observación directa y el instrumento fue la ficha de observación. El 
resultado fue que el 18% de los recursos turísticos se encuentran en los caseríos 
que pertenecen al distrito de Otuzco, y dentro de este porcentaje el 40% se 
encuentra operativo, por otra parte, del 82% de los recursos que se encuentran 
en el pueblo de Otuzco, el 64% se encuentra operativo para ser explotado y que 
el efecto sea positivo para quienes realicen alguna actividad turística en el distrito 
antes mencionado. Su conclusión fue que el distrito cuenta con servicios básicos 
como son la luz y el agua, entre otros y hay diversidad en oferta de hoteles, 
hospedajes y restaurantes. 
Como manifiesta Gabriel (2020), el potencial turístico de un determinado 
territorio, está relacionado a los elementos del territorio que permite la dinámica 
de la actividad turística, permitiendo el flujo y la satisfacción de la necesidad de 
los turistas y/o visitantes, sin vulnerar su estadía, permanencia y 
desplazamiento.  
Así mismo Toselli (2019), refiere que actualmente “son muchos los territorios 
que están protagonizando procesos de recuperación y expansión económica 
gracias a la evolución que está experimentando este sector” (p. 344).  
El turismo puede convertirse en un aliciente para lograr el desarrollo local de 
un determinado lugar rural, ya que permite dinamizar la actividad económica de 
dicha región y también darle mayor valor al turismo cultural.  
O turismo: “mais do que uma atividade que proporciona descanso, 
conhecimento e lazer ao visitante, manifesta o desempenho econômico ao 
propiciar análise, crescimento e movimentação de capital, ou seja, torna-se 
ponto relevante no mundo dos negocios” (Oliveira, 2007, como se citó en 
Oliveira&Silva, 2017).  
El autor menciona que el turismo, más que una actividad que brinda 
descanso, conocimiento y esparcimiento al visitante, dejar ver el que se convierte 
en un punto relevante en el mundo empresarial. 
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En toda actividad turística deben intervenir dos grupos; el primero 
conformado por los visitantes o turistas que se desplazan a un determinado lugar 
con el fin de distraerse y/o recrearse. Ambos grupos deben complementarse para 
que la actividad turística tenga éxito; por un lado, la voluntad y disposición del 
visitante a querer disfrutar real y plenamente del potencial turístico que ofrezca 
el lugar y por otro lado, la buena atención y/o calidad de servicio que ofrezcan 
los operadores en mención. Un visitante o turista satisfecho es la mejor 
publicidad para el lugar. 
Covarrubias (2015), menciona que, para valorar el recurso de un determinado 
lugar, es necesario efectuar un estudio exhaustivo que permita precisar y 
caracterizar los atributos con los que cuenta dicho recurso. Esto permitirá definir 
si son viables y a la vez el tipo de actividad turística a ofertar en este destino. 
Para que un lugar desee desarrollar y/o ampliar la actividad turística, debe 
realizar un inventario de los recursos turísticos que pueda ofrecer al turista. 
Aparte de los recursos ya mencionados líneas arriba; también importa el entorno 
específico de la zona; llámese actividades económicas, entorno rural, servicios, 
etc. Como afirma Boullón (2006), “Los sistemas del turismo convencional tienen 
cuatro componentes fundamentales, que son, los atractivos turísticos, la planta 
turística, la infraestructura y la superestructura” (p. 54). 
“O turismo tem se apresentado como um importante elemento dinamizador 
da economia, não só do Brasil, mas também de muitos outros países que 
apresentam atrativos, sejam eles naturais ou artificiais” (Feitosa & Lucas, 2017, 
p. 185). Los autores de la cita, mencionan que el turismo se ha presentado como 
un importante elemento dinamizador de la economía, no solo en Brasil, sino 
también en muchos otros países que presentan atractivos, ya sean naturales o 
artificiales. 
En este trabajo de investigación, se ha considerado como unidad temática al 
Potencial turístico, con las siguientes cuatro categorías: Recursos turísticos, 
planta turística, la infraestructura y la comunidad local. Según el Manual para la 
elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos del Perú, 
elaborado por el (Ministerio de Comercio exterior y turismo [MINCETUR], 2018), 
indica que llamamos recursos turísticos a todos aquellos elementos o bienes que 
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pueden ser naturales, culturales y humanos, ya sean materiales o inmateriales, 
mobiliarios o propiedades que existen en una determinada zona, cuyas 
características o peculiaridades brindan un potencial turístico que pueda ser de 
interés para los turistas o visitantes. 
Así mismo, como menciona Navarro (2015), la “idea de recurso turístico no 
implica cualquier recurso, sino uno relevante, uno que se distingue de sus pares 
por alguna particularidad, un primus inter pares al menos” (p. 347). Ejemplo, la 
comunidad de Huahuapuquio, tiene una piscina, pero no es cualquier piscina, es 
una de agua gasificada bebible, donde el agua escurre constantemente, 
totalmente natural ya que el agua viene del subsuelo y es canalizado a la piscina. 
Según el Ministerio de Turismo en Brasil (2010, como se citó Silva & Silveira, 
2017), “In this context, tourism is an economic activity that consists of the 
exploration of a region that has relevant aspects, whether natural, historical-
cultural or geographic” (p.207). La cita menciona que el turismo es una actividad 
económica que consiste en la exploración de una región que tiene aspectos 
relevantes, ya sea natural, histórico-cultural o geográfico.  
El recurso turístico es un componente esencial para que pueda desarrollar un 
destino con atractivo turístico. Esto implica que, en este recurso turístico, se 
puedan crear locales que puedan dar servicios de alojamiento, alimentación o 
centros de diversión, etc. También es válido afirmar que un determinado lugar 
presenta atractivos turísticos; cuando este posee recursos naturales, 
arqueológicos, culturales o históricos, así como también dicho lugar presenta 
actividades referidas a la recreación, que sean interesantes para el turista ya sea 
nacional o extranjero.  
Los recursos turísticos en Perú, están diferenciados en cinco categorías: La 
categoría uno se refiere a sitios naturales, la categoría dos a las manifestaciones 
culturales, la categoría tres al folclore, la categoría cuatro a realizaciones 
técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y la quinta categoría se refiere 
a acontecimientos programados. 
Los sitios naturales son distintos elementos que brinda la naturaleza que, por 
su característica y atributo propio, se pueden convertir en atracciones para el 
visitante, estos recursos no han sido creados por el hombre, pero sí podrían ser 
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modificados o adaptados por el hombre, por ejemplo: montañas, cañones, valles, 
ríos, manantiales, caídas de agua, cataratas, aguas termales, playas, etc. 
Se considera manifestaciones culturales a las diferentes expresiones 
culturales de un pueblo, región o país, cultivadas desde épocas ancestrales, con 
especial referencia a bienes tangibles creados por el hombre. Ejemplo: museos, 
templos, palacios, cementerios, lugares arqueológicos, sitios históricos, 
fortalezas, andenes, etc. Escobar (2017), en una de sus conclusiones, refiere 
que, las manifestaciones culturales son representativos y auténticos, por ello son 
valorados tanto por la comunidad local como por los visitantes. Reconoce a 
Getsemaní como destino turístico cultural en su centro histórico y al Distrito de 
Cartagena en el sector urbano. 
Al mencionar al folklore, nos referimos al conjunto de costumbres, tradiciones, 
leyendas, artes, poemas, gastronomía, etc. con la que cuenta un pueblo, región 
o país. Son elementos o bienes intangibles de la cultura que han prevalecido con 
el tiempo. Ejemplos: creencias populares, ferias, mercados, artesanías, músicas, 
danzas, gastronomía, etc. Como menciona Mafela (2019), “Actually, folklore is a 
word very much like culture; it represents a tremendous spectrum of human 
expression that can be studied in a number of ways and for a number of reasons” 
(p. 5). El autor refiere que el folclore es una palabra muy parecida a “cultura”; el 
cual representa un tremendo espectro de la expresión humana que se puede 
estudiar de varias formas y para varias de razones. 
La subcategoría realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas; se refiere a edificaciones, muebles o inmuebles actuales con 
interés turísticos; que muestran las actividades socio culturales de la región en 
estudio. Ejemplos: piscigranjas, bodegas de pisco, criaderos, acuarios, jardines 
botánicos, etc. 
Y por último la subcategoría acontecimientos programados, que se 
refieren a las actividades actuales o tradicionales que se organizan en la 
comunidad o región, que pueden ser organizados de manera pública o privada y 
que son atractivos a los turistas, quienes pueden participar ya sea como parte 
del auditorio o como actores. Ejemplo: fiestas religiosas - patronales, fiestas 
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tradicionales, ferias no artesanales, festivales, eventos deportivos, concursos, 
etc.  
Som et al. (2020), menciona: “Cultural events also generate business 
activity and income forthe host communities.In case of cultural event tourism, the 
main attractions are usually a cultural celebration” (p. 84). La cita menciona que 
los eventos culturales como festivales, fiestas tradicionales, religiosas, 
culturales, etc. también generan actividad comercial e ingresos para las 
comunidades anfitrionas y los principales atractivos suelen ser las celebraciones 
culturales. 
La planta turística se refiere a las instalaciones físicas que se necesitan 
para el desarrollo del turismo. Es una combinación de bienes y servicios que 
forma parte de los recursos disponibles que se ofrecen al visitante. Como 
menciona Turismosucre (2017), la planta turística se refiere a la infraestructura 
y equipamiento que facilita la permanencia al turista mediante distintos servicios 
como de alojamiento, comida, transporte, recreación y de apoyo. 
Así mismo, Swarbrooke & Horner (2001, como se citó en Mandic et al, 
2018), “Infrastructure is broad and related to all those elements in a destination 
that enable and boost tourism development” (p. 44). Los autores indican que la 
infraestructura turística es amplia y está relacionada con todos aquellos 
elementos de un destino, que permiten impulsar el desarrollo del turismo. 
Como acota el Ministerio de Economía (MEF, 2017) se considera planta 
turística, a todas las instalaciones físicas que se hacen “necesarias para el 
desarrollo de los servicios turísticos privados. Por ejemplo: hoteles, albergues, 
hostales, lodges, restaurantes, agencias de viaje, etc.” (p. 6). 
Según Flores (2012), que define a la planta turística como, “el conjunto de 
servicios básicos y complementarios que satisfacen los requerimientos del 
visitante, bajo estándares de calidad, regulado por organismos nacionales e 
internacionales” (p. 4). 
Por tanto, la planta turística se refiere a las instalaciones y los bienes y 
servicios, que puedan y deban satisfacer el requerimiento turístico. Son los 
servicios con la cual el turista se sienta cómodo y a gusto en su visita. Estos 
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servicios pueden ser el transporte, el alojamiento, la alimentación, servicios 
recreativos y de apoyo.  
Para Walker (1991, como se citó en Feitosa & Caijaba, 2017), “o turismo 
é uma soma, da ciência, da arte e da atividade comercial especializada em atrair 
e transportar visitantes, acomodá-los, e atender, com cortesia, suas 
necessidades e desejos” (p. 185).  Esta cita refiere que el turismo es una suma 
de ciencia, arte y actividad. especializada en atraer y transportar visitantes, 
alojarlos y atenderlos con cortesía, complacer sus necesidades y deseos. 
Para iniciar el viaje al destino turístico, es necesario contar con medios de 
transporte, que hagan accesible la visita a dicho destino. Los medios de 
transporte que lleguen a ese lugar, le dan realce a un destino turístico. Es muy 
importante que el viaje sea un disfrute con paisajes, servicio de guía y buena 
compañía, donde el traslado no se convierta en una incomodidad o suplicio. 
El servicio de alojamiento es fundamental en toda actividad turística y 
debe estar presto a satisfacer las necesidades del visitante. La atención desde 
la recepción, debe hacer sentir al huésped totalmente a gusto, con habitaciones 
privadas, que sean útiles para el descanso donde pueda dormir tranquilo, tener 
facilidades de comunicación, acceso a comidas y bebidas, sentirse seguro, 
disponer de áreas de recreación si se pudiera y contar con asistencia médica en 
caso de emergencias. 
Según Choy & Chu (1999), “They were of the opinion that service quality 
is difficult to define and argued that as hotel products and services become more 
homogeneous, it is crucial for hotels to provide high quality services to 
differentiate themselves from their competitors” (p. 176). 
El autor declara que, para poder seleccionar un hotel, hay que tener en 
cuenta los puntos críticos como son la limpieza, localización, seguridad, precio, 
calidad de servicio y la reputación del establecimiento. 
Sobre los servicios de alimentación, la Revista TurismoSucre (2017), 
menciona que en casi todos los centros poblados; existen servicios de 
alimentación denominados restaurantes cuya función principal es la de brindar 
servicios de comida y /o bebidas a cualquier comensal sea local o de paso, pero 
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que no necesariamente tiene por objetivo al turista, ya que para ello existen otros 
restaurantes creados exclusivamente para el servicio turístico, en los que 
obviamente, su clientela principal la forman los turistas. 
Según Torres et al. (2019), mencionan que, “Las empresas de servicios 
tanto los hoteles como los restaurantes son empresas familiares constituidas en 
su mayoría de forma empírica; sin embargo, hay muchas que han trascendido 
en el tiempo y logrado convertirse en referentes de la ciudad gracias a buen 
manejo administrativo” (p. 8). En muchas zonas rurales del Perú; los servicios de 
alimentación son rústicos, la mayoría de comunidades poseen tiendas 
acondicionados como para ofrecer algún servicio de alimentación o incluso en 
algunas zonas; simplemente no existen. Aún así, en muchas comunidades, con 
el paso del tiempo y dependiendo de alguna actividad turística por la zona; 
muchas de estas pequeñas bodegas han ido creciendo y mejorando. El 
incremento de la actividad turística ayuda que en estas pequeñas comunidades, 
aumenten los establecimientos comerciales y sobre todo de servicios. 
Hablar de recreación es referirnos a las actividades donde se puede 
aprovechar el tiempo libre en beneficio de la salud física y mental. Y como toda 
actividad que nos ayude física y emocionalmente es de mucho beneficio para 
nuestra salud, también es recomendable realizar actividades recreativas para 
relajar nuestros pensamientos y así priorizar nuestro tiempo libre en actividades 
que nos produzcan verdadera diversión y disfrute. 
Algunas actividades recreativas implican un nivel de habilidades físicas 
deportivas que, al margen de correr cierto riesgo, permiten la aventura y a la vez 
el disfrute de la naturaleza. Actividades como el canopy, la caminata, balsas en 
ríos, descenso con cuerdas, escalar, ciclismo, etc. 
Según Voigt (2014, como se citó en Yukic, 1970), “We refer to recreation 
as an experience or activity of leisure, an outcome of discretionary time being 
free from prior commitments to physiologic or social needs” (p. 3). La cita refiere 
a que la recreación es como una experiencia o actividad de ocio, un resultado 
del tiempo discrecional libre de compromisos previos con necesidades 
fisiológicas o sociales. 
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Referirse a actividades recreacionales, es mencionar a todas las 
actividades que tengan por objeto divertir y recrear al visitante. Puede ser desde 
juegos, uso de instalaciones deportivas, bailes, gimnasios, paseos en bote o a 
caballo, la pesca, etc. Actividades donde el visitante puede participar o espectar 
pero que le produzcan placer. 
Como menciona Zumbado (2017); en muchas zonas rurales, no existen 
muchos espacios de recreación o no son muy accesibles, por tanto, es necesario 
hacer una planificación en estas zonas, para generar espacios accesibles que 
cuenten con la infraestructura necesaria para satisfacción de los visitantes. 
La infraestructura turística hace posible que el visitante pueda contar con 
el modo de llegar al recurso turístico, así mismo tener la posibilidad de contar 
con el servicio de comunicaciones que le permita estar comunicado y también 
contar con servicios básicos que le permitan disfrutar su permanencia y visita.  
Cajal (2021), define la infraestructura turística como: 
Un conjunto de instalaciones e instituciones que constituyen la 
base material y organizacional para el desarrollo del turismo. Está 
conformada por servicios básicos, sistema vial, transportes, alojamiento, 
gastronomía, servicios para actividades culturales y lúdicas, red de 
comercios, servicios de protección al turista y otros.  
Entonces se denomina infraestructura al conjunto de obras y servicios que 
permiten en general, el desarrollo socioeconómico de una comunidad, región o 
país, los cuales son usados por el turismo para impulsar la actividad turística. 
Dentro de esto se tiene a las vías de acceso, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, 
lacustre, etc. Otra infraestructura viene a ser los servicios de comunicaciones, es 
decir servicios de telefonía fija o móvil, correo electrónico, internet, etc. Y como 
último aspecto se menciona a los servicios básicos; llámese servicios de agua, 
desagüe, alcantarillado y energía eléctrica. Normalmente son los gobiernos 
locales los responsables de que una región con potencial turístico, pueda contar 
con la infraestructura adecuada que sea un beneficio tanto para los pobladores 
locales como para los visitantes. 
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Se entiende por comunidad; a un grupo de personas con creencias y 
costumbres similares que viven en un lugar determinado. Así como se afirma en 
Muresan et al. (2019), “Recently, local communities have become a key factor 
for building sustainable tourism strategies due to the strength to positively or 
negatively influence tourism development through residents’ attitudes” (p. 1). Los 
autores de la cita mencionan que recientemente, las comunidades locales se han 
convertido en un factor clave para construir estrategias de turismo sostenible, 
debido a la fuerza para influir positiva o negativamente en el desarrollo turístico 
a través de las actitudes de los pobladores. 
Según Gallardo & Del Coral (2017) que afirman lo siguiente: 
La comunidad implica, además, una cierta identificación de sus 
habitantes entre sí y con el territorio, el sentimiento de compartir intereses 
y objetivos semejantes, un cierto grado de cooperación mutua y una cierta 
noción de su existencia como colectivo, tanto por parte de sus integrantes 
como de aquellos que residen en las áreas limítrofes a la misma. (p. 91) 
La actividad turística debiera convertirse en un instrumento que ayude a salir de 
la pobreza a muchas comunidades comprendidas en esta situación; 
comunidades sobre todo del ámbito rural, como es el caso de Huahuapuquio. 
Y tal como mencionan Ortiz et al. (2018), respecto al beneficio que trae el 
turismo para una comunidad, “El turismo comunitario se puede convertir en una 
alternativa de mejoramiento de la calidad de vida en los aspectos ambientales, 
económicos y socioculturales del lugar” (p. 79). Entonces el turismo no solo 
puede brindar beneficios y oportunidades para el poblador, sino que una 
comunidad organizada puede buscar apoyo estratégico de distintas instituciones 
que le ayuden a perseverar y mejor con el correr del tiempo. Y como menciona 
Franco (2018), muchas comunidades rurales están rodeadas de una maravillosa 
naturaleza que, si fuera valorada y cuidadosamente conservada, ayudaría a 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este trabajo de investigación fue de tipo básico; tuvo como propósito 
ampliar el conocimiento teórico y general, saber más de los principios 
fundamentales de la naturaleza y de la realidad de esta comunidad.  Tal 
como menciona Van Andel (2018), “Basic research is science in its most 
exploratory, creative form. For many scientists, it gives them the opportunity 
to delve into new territory where the pursuit of knowledge can lead to 
unexpected results” (p. 1). 
Van Andel menciona que la investigación básica es ciencia en su 
forma más exploratoria y creativa. Además, refiere que, a muchos 
científicos, este tipo de investigación les da la oportunidad de penetrar en 
un nuevo territorio donde la búsqueda del conocimiento puede conducir a 
resultados inesperados. 
La metodología usada se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo. 
Esto significa que fue un proceso de recolección, análisis y vinculación de 
los datos cualitativos. Y como menciona Abad (2020), “La investigación 
cualitativa, entonces permite construir datos que, al ser procesados, habrán 
de articularse en nuevas narrativas, discursos y textos sobre un objeto de 
estudio” (p. 46). 
El diseño de investigación fue el de un estudio fenomenológico, que; 
como describe Taylor & Bogdan (1987, como se citó en Parada & 
Zambrano, 2020), “permite acercarse al otro en el contexto mismo y 
entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del propio actor; 
reconocer el modo en que se experimenta en medio de la vida cotidiana y 
conocer la realidad que importa al sujeto” (p. 4). 
Por ello es importante el estudio en campo para poder escuchar de 
voz propia de los pobladores, quienes son los más indicados para contar o 
narrar los aspectos y fenómenos de las que deseamos investigar. Las 
técnicas de la entrevista y observación usadas en la investigación, nos 
proporcionaron una buena y real información de los aspectos y fenómenos 
sociales de la comunidad. Así mismo de acuerdo a ello, qué mejor que 
poder observar y verificar in situ, la información brindada por los del lugar. 
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Así mismo Guillemette (2021), afirma que “The phenomenological 
approach as a style of analysis focused on the description of the experience 
lived by” (p. 8). Se entiende que el diseño fenomenológico es un estilo de 
análisis centrado en la descripción de la experiencia vivida por los 
participantes. 
Así mismo como menciona Hernández et al. (2014), “de esta 
manera, en la fenomenología los investigadores trabajan directamente las 
unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que 
abstraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones como en 
la teoría fundamentada” (p. 493). 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.  
Este trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, esto es 
según Hernández et al. (2014), “Utiliza la recolección y análisis de los datos 
para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 
en el proceso de interpretación” (p. 7). En este tipo de enfoque, se utiliza 
mucho las entrevistas con preguntas abiertas para poder recabar datos. 
La unidad temática fue el Potencial Turístico; que como define 
Havlíková et al. (2019), “a summary of specific local socio-environmental 
components recognized not only by science, but also by the community, 
with an emphasis on the long-term functionality of tourism” (p. 28).  
En la cita, se define al potencial turìtstico como un resumen de los 
componentes socioambientales locales específicos, reconocidos no sólo 
por la ciencia, sino también por la comunidad; haciendo hincapié en la 
funcionalidad a largo plazo del turismo. Para esta unidad temática del 
potencial turístico, hemos dividido en cuatro categorías: recursos turísticos, 
planta turística, infraestructura y comunidad local.  
Dentro de recursos turísticos, se seleccionó cinco indicadores según 
la guía de Inventario de recursos turísticos del MINCETUR (2019), los 
cuales son sitios naturales, manifestaciones culturales, folclore, 
realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y por último 
acontecimientos programados. 
Dentro de la categoría planta turística, se trabajó con los tres 
indicadores siguientes: servicios de alimentación, servicios de alojamientos 
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y servicios de transporte. Para la categoría de Infraestructura, se usó 
también tres indicadores: vías de acceso, comunicaciones y servicios 
básicos (luz, agua y desagüe). 
Por último; para la categoría de comunidad local; se trabajó con dos 
indicadores: participación en la actividad turística y la actividad económica. 
 
3.3. Escenario de estudio,  
El centro poblado de Huahuapuquio, ubicado a 2955 msnm, es una 
de las comunidades pertenecientes al Distrito de Cangallo, provincia de 
Cangallo, región Ayacucho. Está ubicado a 93 Km de la ciudad de 
Ayacucho y a 8.6 Km de la ciudad de Cangallo. El centro poblado se 
encuentra a 1:45 min desde la ciudad de Ayacucho y a 10 min de la ciudad 
de Cangallo. Forma parte de una vertiente montañosa por donde pasa la 
carretera principal asfaltada que une Ayacucho con Cangallo. Posee un 
clima medio cálido con sol casi todo el año y con temporadas de lluvias 
generalmente entre los meses de noviembre a marzo. Los pobladores de 
este centro poblado se dedican básicamente a la agricultura y crianza de 
animales menores, aunque resalta la apicultura de algunas familias y 
pequeños negocios de comercio. Los pobladores son muy amables y 
serviciales. La comunidad es conocida por la piscina de aguas gasificadas; 
el cual hace muchos años, contaba con visitas generalmente los fines de 
semana; visitantes principalmente de la ciudad de Cangallo y lugares 
cercanos; pero gracias al asfaltado de la carretera Ayacucho – Cangallo en 
el año 2014 y hasta antes de la pandemia, Huahuapuquio experimentó una 
creciente visita de turistas, principalmente de Ayacucho, Cangallo y otras 
regiones. Este aumento también tiene que ver con la nueva ruta turística 
de las aguas turquesas. 
 
3.4. Participantes   
Para este trabajo de investigación, se consideró a los pobladores del 
centro poblado de Huahuapuquio, que está conformado por 335 familias 
comuneras, de donde se tomó una muestra no probabilística por 
conveniencia de 17 pobladores como informantes. Como menciona 
Hernández et al. (2014), “se involucran a unos cuantos casos porque no se 
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pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino 
analizarlos intensivamente” (p. 12).  
Entre los entrevistados, se consideró a 17 pobladores que se 
desempeñan como agricultores, apicultores y dueños de algunos negocios 
y entrevistas con personas conocedoras de las costumbres e historia de la 
zona. De este modo se logró el objetivo principal de poder indagar para 
conocer el potencial turístico del centro poblado de Huahuapuquio. 
Como indica Creswell (1998, como se citó en Lanka et al, 2021), “as 
points out, due to the richness of qualitative data, the quantity of data is 
often quite great despite the small sample sizes” (p. 3). 
El autor señala que, en una investigación cualitativa, a pesar de los 
pequeños tamaños de muestra; la cantidad de datos suelen ser bastante 
buenos.  
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En este estudio cualitativo, se buscó indagar datos respecto a la 
unidad temática que viene a ser el potencial turístico del centro poblado de 
Huahuapuquio. Se buscó que los pobladores brinden descripciones y 
relatos de su comunidad. Según menciona Hernández et al. (2014): 
Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son 
conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, 
emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias 
manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 
individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de 
analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 
investigación y generar conocimiento (p. 396). 
Las técnicas usadas para llevar a cabo esta investigación fueron dos, 
la entrevista y la observación. Dentro de la entrevista, se usó como 
instrumento una guía de entrevista conformada por 24 preguntas que 
abarcan todas las categorías y subcategorías de la unidad temática de 
estudio que fue el potencial turístico. Dentro de la técnica de observación; 
se usó dos instrumentos: una ficha de observación y una ficha de 
inventario; con estos dos instrumentos se pudo corroborar las categorías 





En vista que el presente trabajo de investigación fue de enfoque 
cualitativo, se utilizó una guía de entrevista estructurada en 24 preguntas, 
para poder recolectar información directa de 17 pobladores. Se usó una 
ficha de inventario para poder determinar los recursos turísticos del centro 
poblado y se usó una ficha de observación para corroborar el estado de los 
servicios de alimentación y alojamiento en la comunidad. Debido a la 
pandemia en curso, se tuvo que tomar todos los protocolos respectivos 
para poder lograr las entrevistas y también poder recorrer los lugares y 
establecimientos objetos de investigación. 
 
3.7. Rigor científico  
Para el rigor científico de la investigación, se utilizó una unidad 
temática que recolectó datos gracias a los tres instrumentos de 
investigación utilizados; como son la guía de entrevista, la ficha de 
inventario y la ficha de observación. Estos indicadores fueron validados por 
tres expertos profesionales del área de turismo. El detalle del reporte de 
validez de cada uno de los expertos; se encuentra en el anexo 8. 
 
3.8. Método de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó gracias a la interpretación de las respuestas 
dadas por los pobladores, el cual fue codificado con el programa Atlas.Ti 9. 
A través de dichas respuestas, se pudo realizar la triangulación con las 
bases teóricas expuestos en este trabajo y también con los antecedentes 
de la investigación. 
Respecto del software ATLAS.ti, Sabariego, et al (2014), afirma que, “es un 
paquete de software especializado en análisis cualitativo de datos que 
permite extraer, categorizar e intervincular segmentos de datos desde 
diversos documentos. Basándose en su análisis, el software ayuda a 






3.9. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de este trabajo, primero se siguió los lineamientos 
descritos en el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, así mismo, se utilizaron las normas APA para las citas y referencias 
que se usaron en esta investigación. Por tanto, se respetó los derechos de 
autoría de las citas, se tuvo en cuenta la autenticidad de los datos obtenidos 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El objetivo principal del presente trabajo de investigación, fue 
determinar el potencial turístico que presenta el Centro Poblado 
Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021. Para el recojo de 
información; se usaron dos técnicas de investigación; la entrevista y la 
observación, que faculta a realizar la siguiente interpretación tal como afirma 
Páramo (2018), “Por interpretación, entendemos la manera como se analiza 
la información recogida, a través de análisis estadísticos para el caso de la 
información cuantitativa, o de contenido cuando la información es 
cualitativa” (p. 13). Según el objetivo general; el resultado fue que la 
comunidad de Huahuapuquio si presenta un potencial turístico en base a 
algunos recursos hallados, también presenta buena infraestructura turística, 
cuenta con el interés de la comunidad local por participar de la actividad 
turística, aunque aún no cuenta con una buena planta turística. Este 
resultado coincide con el antecedente realizado por Martínez (2019) quien 
también obtuvo como resultado sobre el potencial turístico en el distrito de 
Ahuac, provincia de Chupaca, 2018; que Ahuac sí presenta potenciales 
turísticos tanto naturales como culturales, aparte de buena planta turística, 
infraestructura y apoyo de la comunidad. Los resultados son similares, con 
la diferencia en la planta turística, ya que él resalta que la zona de Ahuac si 
tiene buena planta turística, a diferencia de Huahuapuquio que consideré 
que no cuenta aún con una buena planta turística. Esta comunidad de 
Huahuapuquio viene presentando un incremento de visitas turísticas que va 
ayudando en la recuperación y expansión económica tal como se mencionó 
en el marco teórico respecto de Toselli (2019), quien afirmó que, “son 
muchos los territorios que están protagonizando procesos de recuperación 
y expansión económica gracias a la evolución que está experimentando este 
sector” (p. 344).  
 
El primer objetivo específico de esta investigación; fue identificar los 
recursos turísticos del centro poblado Huahuapuquio. Para ello esta 
categoría se dividió en cinco subcategorías. Dentro de la primera 
subcategoría que fue sitios naturales; se hallaron cuatro recursos turísticos. 
El primer y principal recurso que tiene esta comunidad; es la piscina de agua 
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gasificada de Huahuapuquio, que anteriormente era una poza de agua 
termal; el cual era usada por la población y se decía que era un agua 
(puquio) ideal para bañar a bebes (huahua), de allí quizá venga el nombre 
de la zona Huahuapuquio. En el año 1948 por influencia del Sr. Pedro 
Cárdenas; cangallino de nacimiento quien era diputado de la nación; se 
reemplazó dicha poza por una piscina pequeña y fue recién en el año 1980; 
que se remodeló tal como luce en la actualidad. La piscina consta de tres 
niveles, el primero de un metro de profundidad, el segundo nivel de 1.40 m 
y el tercer nivel de 3 m. La dimensión de la piscina es de 15 m de largo por 
8 m de ancho. El año 2000; siendo el alcalde de Cangallo el Arq. Abel 
Calderón Gonzales; se colocaron las losetas celestes que le da el color 
característico a la piscina, así como también se construyeron vestidores y 
servicios higiénicos para los visitantes. Con el paso del tiempo, la 
temperatura del agua de la piscina que en un primer momento era caliente; 
ha ido disminuyendo y ahora es de temperatura ambiente promedio. Este 
recurso es muy visitado regionalmente, ya que es una piscina de agua 
natural, cristalina, muy limpia, que no recibe tratamientos y con propiedades 
buenas para la salud, debido a su contenido de gas carbónico, por lo que se 
asegura que es estomacal. Otro detalle que realza a la piscina, es que el 
agua fluye constantemente por ella, ingresa por un lado y va desaguando 
por el otro extremo, por lo que el agua prácticamente no se almacena, aparte 
que le hacen constante mantenimiento. Esta piscina se encuentra muy cerca 
del lado de la carretera principal Ayacucho - Cangallo. Tiene un costo de 
entrada súper módico. Cerca al recurso, se venden ropas de baño y otros 
accesorios.   
“…Dentro de Huahuapuquio; la piscina de aguas gasificadas que tiene 
propiedades medicinales…” (E4) 
“…La piscina está en la misma carretera y hay un letrero grande que indica 
la entrada…” (E9) 
“…Primero la piscina, que está aquí nomas cruzando la pista, y q a todos 
les gusta…” (E13) 
El segundo recurso turístico es la Catarata de Batán, que es una 
caída de agua de dos niveles, el primero de aproximadamente 3 metros y 
el segundo de 7m. Esta catarata se encuentra a casi 2900 msnm y desde 
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el mismo Huahuapuquio, hay dos modos para llegar a este lugar. Se puede 
ir caminando por el borde de un cerro siguiendo el camino de la acequia 
que llega hasta la misma catarata. Dicho tramo se hace en una hora 
aproximadamente yendo a un ritmo lento. La otra ruta es ir con cualquier 
medio de transporte terrestre a través de la carretera principal. A unos 6 – 
7 Km de Huahuapuquio y muy cerca de la comunidad de Pacopata, se ubica 
un desvío donde se realiza un pequeño descenso a través de un camino 
de herradura por el que hay que bajar con mucho cuidado. La pequeña 
caminata es de aproximadamente 15 min donde se puede gozar de un lindo 
paisaje verde con una variedad de flora. 
“…Para ir a las cataratas caminando desde Huahuapuquio, será una hora 
o menos incluso. Para ir con carro hay un desvío, será a unos 10 minutos…” (E7) 
“…El acceso a pie es por el canal de la acequia, se llega en una hora y 
media. Si se va en carro es por Pacopata, más arriba de Chaccomayo hay una 
entrada. De allí ya está cerca…” (E10) 
El tercer recurso dentro de sitios naturales es la catarata de 
Qorimaqma. Este nombre quechua significa vasija de oro. Esta catarata 
junto con la catarata de Batán; pertenecen a la ruta de las cataratas míticas 
de Cangallo, ya que los lugareños realizan algunos rituales místicos a los 
dioses y espíritus andinos. El visitante siente en el lugar; una energía 
positiva y magnética. Esta catarata se encuentra a 2821 msnm. Para ir a 
esta catarata se tiene dos rutas, una es continuando la ruta de la catarata 
Batán, existe un camino también por la acequia donde se pasa por tres 
túneles y de allí se encuentra un desvío para ir a la catarata Qorimaqma. 
La otra ruta es partiendo siempre desde la comunidad de Huahuapuquio, a 
unos 8 Km, por la carretera Ayacucho – Cangallo.  Pasando el puente 
Chacamayo, existe un cartel que indica el desvío por una trocha carrozable 
que termina prácticamente a unos metros del río Macro; cabe indicar que 
este nuevo acceso, ha sido creado de manera particular y se cobra 2 soles 
ya que existe un nuevocentro recreacional al final de esta ruta que está 
prácticamente al borde del río Macro y a pocos metros de dicha catarata.   
Hay otro camino que los pobladores de la comunidad de Huahuapuquio 
conocen, que es por la parte baja del centro poblado por una trocha al borde 




“…Si se va en carro es por Pacopata, más arriba de Chaccomayo hay una 
entrada. De allí ya está cerca…” (E10) 
“…Otro es por abajo que solo conocen los pobladores…” (E17) 
El cuarto sitio natural es el Río Macro que es en sí un arroyo que 
pasa por la parte baja del centro poblado. Para poder ir existen dos caminos 
donde solo se puede llegar caminando entre 15 a 20 minutos. Uno es 
siguiendo la ruta de la plazoleta y otro bordeando el colegio donde se halla 
un camino de herradura. Según algunos historiadores, este río se llamaba 
Mallcco y que los españoles; al no poder pronunciar bien dicha palabra la 
cambiaron por Macro. El río debe su nombre a que lo consideraban como 
un río adolescente, travieso, sin rumbo, que a veces podía estar tranquilo 
y otras veces “alocado”. El río y su ribera misma; presenta una belleza 
natural que invita a los deportes de aventura; como al camping y disfrutar 
de su aroma y paz. Algunos pobladores indican que en dicho río se puede 
ver truchas, aunque ya no como antes que incluso había criaderos, que con 
el tiempo fueron descuidados.  
“…Al río macro está cuestión de 10 a 20min yendo despacio caminando…” 
(E1) 
“… Para el río se puede bajar por el camino del colegio, hay un camino de 
trocha y otro es por un lado de la plaza, solo se sigue el camino…” (E2) 
“…Al río también se encuentran caminos de herradura para llegar y está 
cerca caminando…” (E4) 
La segunda subcategoría fue manifestaciones culturales donde no 
está considerada el folclore; ya que, en nuestro país, el folclore tiene una 
importancia y representatividad única. Por lo tanto, mencionar 
manifestaciones culturales tal como se definió en el marco teórico; se 
refiere básicamente a los elementos o bienes tangibles creados por el 
hombre. Entre estos recursos, hallamos tres: el templo, la plazoleta y unas 
ruinas chancas. El templo católico de Huahuapuquio, data del año 1771 y 
no está en buen estado de conservación. La nave principal del templo ha 
sido remodelada y posee un techo que no guarda relación con los techos 
tradicionales de los templos de la sierra; solo mantiene original la torre al 
lado izquierdo. Presenta un altar donde resaltan tres imágenes como son 
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los Niños gemelos y el Niño terrible, los cuales son venerados con mucha 
devoción en la fiesta principal de la comunidad que es en año nuevo. El 
templo permanece abierto siempre, salvo por la pandemia que solo se abre 
para la misa dominical. 
El segundo recurso de manifestaciones culturales, se refiere a la 
plazoleta de Huahuapuquio, ubicada a 100 metros de la carretera principal 
y, por ende, de la piscina de aguas gasificadas. Esta plazoleta, data del 
siglo XIX y que, con el paso del tiempo, ha sufrido variaciones en su tamaño 
y diseño. La plazoleta se muestra casi desolada y un poco descuidada. A 
los lados de la plazoleta se encuentran el templo, el local comunal, la 
escuela primaria y unas viviendas familiares. Con un poco de arreglo y 
mantenimiento, esta plazoleta podría lucir mucho mejor, ya que tiene la 
ventaja de mostrar un bello paisaje. 
La tercera manifestación cultural hallada en el pueblo, viene a ser 
unos vestigios de ruinas chancas que están ubicadas a pocos minutos de 
la carretera Ayacucho – Cangallo y en el mismo pueblo de Huahuapuquio. 
Consta de dos ambientes o muros donde se muestran dos cuevas, que la 
gente asegura que antes había restos óseos, pero que en la actualidad luce 
abandonado. Aunque llama la atención, tal como se puede ver en las fotos 
que se muestran en el anexo 14. 
En esta subcategoría, como acápite; se vio que el centro poblado 
cuenta con un cementerio, donde recobra cierta importancia en la fiesta de 
todos santos el 01 y 02 de noviembre, ya que la comunidad se agolpa a 
dicho local para conmemorar el día de los muertos; esto incluye juegos, 
venta de comida y bebida. También existe la tradición de llevar unos panes 
especiales llamado wawas que son ofrecidas en honor a los difuntos.  
“…Otro lugar es el templo, que siempre está abierto, aunque ahora por la 
pandemia solo abren los domingos, allí tenemos el niño terrible y los niños 
gemelos...” (E8) 
“…La plaza lo conocemos como Plaza principal de Huahupuquio, la iglesia 
es de construcción antigua donde solo han modificado el techo, lo conocemos 
como Iglesia matriz. Tiene su torre algo llamativo…” (E4) 
“…Hay restos Chancas en un lugar que está a 4 o 5min de la pista yendo 
hacia arriba de la comunidad misma, hay una calle que también se llama Chancas, 
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por allí está la ruina…”  (E1) 
“…Hay unas ruinas cerca de la carretera, está en una subida a unos 2 o 3 
minutos. Hay unas cuevas, como ruinas hechas de piedra, yo jugaba de niña allí, 
encontrábamos huesos, no sé si seguirá. Por miedo no hemos tocado…” (E7) 
La tercera subcategoría se refiere al folclore. El centro poblado 
cuenta con algunas creencias como la del jarjacha, el canto de sirena y la 
creencia del niño terrible. El jarjacha también conocido como el demonio de 
los andes, pertenece al mito de muchos pueblos de la sierra, donde se 
afirma que, el pecado del incesto convierte a dichas personas; en seres 
monstruosos en forma de animal con dos o tres cabezas, el cual atemoriza 
a los pobladores con gritos tenebrosos. La segunda creencia es sobre el 
canto de las sirenas en las cataratas, principalmente en la catarata de 
Batán, donde la gente contaba que se oían melodías que se le atribuía a 
cantos de las sirenas. El peligro radicaba en que dicho canto podría 
encantar al que se acerque y podía desaparecer al encantado. La última 
creencia es respecto a la devoción del niño terrible, que muchos pobladores 
consideran que el niño es castigador cuando se le falla en las promesas de 
celebración en sus fiestas, y, al contrario, premia si se le venera con mucha 
devoción. 
“…Tenemos la creencia de qarqacha; se le llama así a los que tienen 
relaciones con sus familiares y que de noche se convierten en animales y salen a 
asustar a la gente. Otra costumbre es el niño que da miedo que es castigador si 
no cumples las promesas para el niño…” (E4) 
“…Mis abuelos nos contaban historias de jarjachas, que veían camino a 
Batán…” (E6) 
“…En Qorimaqma hay la creencia de la sirena, que dicen que hay una 
sirena que encanta…” (E7) 
“…Hay una creencia del niño terrible, es el niño Jesús que, si le prometes 
algo y no le cumples, el niño te castiga, por eso se le llama Niño Terrible…” (E13) 
Respecto a las músicas y danzas típicas, la población manifestó que 
no tienen una música típica de la zona, escuchan los huaynos que se 
conocen en toda la región. En cuanto a la danza, se tiene la huaylía que se 
baila sobre todo en las fiestas del niño terrible. Esta danza es realizada por 
muchos pueblos de la sierra; generalmente en época de fiestas navideñas 
y la bajada de reyes. En Huahuapuquio, se danza del 30 de diciembre al 
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02 de enero, donde participan tanto varones como mujeres. Habría que 
resaltar que, con el paso del tiempo, han ido cambiando algunos aspectos 
de la danza, algunos pobladores manifestaron que la vestimenta del varón 
(pastores) ha cambiado con el tiempo, antes se bailaba incluso con suecos, 
el traje constaba de un pantalón negro, chaqueta blanca, no se usaba 
máscara y se usaba un sombrero con solo una cinta de color. Hoy en día 
la vestimenta es muy parecida a la que se usa en la fiesta de bajada de 
reyes en Cangallo; considerado como patrimonio cultural del país. La 
vestimenta de la mujer ha sufrido pocas modificaciones y el baile si bien ya 
no usa suecos, aún conserva su modo de zapateo y garbo o coqueteo, hay 
una marcada diferencia con el baile de las mujeres de la fiesta en Cangallo 
tanto en la vestimenta como en baile. Algunos pobladores nos mencionaron 
algunas danzas que con el paso del tiempo han ido desapareciendo y solo 
se danza en algunas actuaciones locales; como son la danza del trigusari 
y el qachua, que básicamente son danzas de agradecimiento a las 
cosechas de productos agrícolas. 
“…Huaylías se baila para las fiestas…” (E11) 
La comida típica está representada por la sopa de calabaza, la 
mazamorra de durazno y el picante de berro (atajo). Platos que aprovechan 
la abundancia en la localidad; de los ingredientes con los que se elaboran 
estos deliciosos platillos. Y como bebida típica, también describieron a la 
bebida característica de muchos pueblos de la zona como es la chicha de 
jora, aunque existe una bebida que al menos en el nombre, se distingue de 
las demás, como es la chuncula. El nombre es más característico por el 
envase más que la bebida misma, ya que el envase es una botella pequeña 
donde se vierte caña pura y se hace tomar solo en la fiesta del niño terrible. 
“…Mazamorra de durazno, sopita de calabaza. En bebidas, la chicha de 
jora y en la fiesta de Huahuapuquio te dan chuncula...” (E5) 
“…el picante de berro, porque el berro abunda por aquí, la chicha de jora. 
La chuncula que se da en caramuza el último día de la fiesta de año nuevo...” (E8) 
La cuarta subcategoría, se refiere a Realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas contemporáneas, donde se logró destacar que 
algunos pobladores son apicultores y obtienen la miel de abeja: otros 
pobladores se dedican a la crianza y comercialización de cuyes aún de 
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manera incipiente. De los apicultores; se obtiene una deliciosa miel pura de 
abeja y se producen derivados como polen, licores de miel, propóleo, etc. 
Esta actividad se trajo en los años 60’s por un docente huancaíno; que vino 
a laborar en la comunidad y orientó en dicha actividad. Hoy si bien han 
disminuido las familias que se dedican a esta actividad, aún así, todavía se 
obtiene la producción de miel que se comercializan en las tiendas del 
pueblo. En cuanto a la crianza de cuyes, nos mencionaron que muchas 
familias han vuelto a esta actividad, en vista de la gran demanda en la 
región por el consumo de este preciado animal por la calidad de su carne. 
Algunos pobladores también están proyectándose a la venta futura de 
paltos mejorados, durazno, limón y otras frutas, para la comercialización 
con pueblos cercanos. 
“…Hay apicultores que producen miel pura de abeja...” (E2) 
“…Hay miel de abeja, hay varias, casi 3 o 4 personas crían su abejita. 
Algunas familias tienen pequeños criaderos de ovinos y cuyes. Yo estoy 
dedicándome a esa crianza de cuyes…” (E3) 
“… solo de manera artesanal muchas familias crían cuyes y unas 3 familias 
tienen criadero de abejas a su manera…” (E4) 
Y la última subcategoría de Recursos turísticos; se refiere a los 
Acontecimientos programados, donde resaltan claramente 3 actividades 
durante el año; como son la Fiesta del Niño terrible o también conocida 
como la fiesta del año nuevo, otra actividad es la fiesta de Aniversario del 
pueblo y la fiesta de Yarqa aspiy (o también conocida como la fiesta de la 
limpieza de la acequia). 
La principal fiesta anual que tiene Huahuapuquio, es la fiesta del 
Niño terrible o la fiesta del año nuevo, que se celebra desde el 30 de 
diciembre al 03 de enero. La fiesta inicia en si el día 30 con la actividad 
llamada Chaquitupachi, que es como una especie de ensayo o previa a la 
fiesta, donde participa toda la comunidad, danzan la huaylía que es una 
adoración a los niños gemelos y al niño terrible. La danza es muy parecida 
en su tonada, a la danza de la bajada de reyes en Cangallo, con la 
diferencia que en Cangallo se toca solo el arpa, mientras que en 
Huahuapuquio; se usan el arpa y el violín. Desde las 7pm 
aproximadamente, se turnan niños, mujeres y varones, bailando sin ningún 
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disfraz o vestimenta tradicional, solo bailan unas cuantas tonadas. La 
tonada es una música que dura en promedio un minuto, La danza consiste 
en un zapateo al ritmo del arpa y violín, con unas mudanzas o pruebas de 
intermedio. El varón baila moviendo una sonaja con la mano. La mujer en 
cambio, solo baila con un pañuelo en las manos y realiza el zapateo con 
movimientos armoniosos con mucho garbo. La organización de la fiesta; es 
encargada a dos grupos familiares, uno que se hace cargo de los niños 
gemelos y la otra familia se encarga del niño terrible. Ambas familias 
adornan sus casas con Belenes y “compiten” en la buena atención al 
visitante. La competencia es entre los danzantes de ambas familias. El día 
31 se da el docelluqsi, la cual significa que, a medio día, se da inicio al 
recorrido de los dos grupos familiares, quienes se dirigen al templo y en el 
atrio del templo; realizan una adoración al niño Jesús; adoración que consta 
de loas y cantos. Luego ambas familias se dirigen a la loza deportiva que 
está frente a la piscina y allí se realizan las competencias entre bailarines 
de las dos familias. Se selecciona un bailarín de cada familia, quienes 
hacen un contrapunto del baile, donde bailan entre 5 a 24 tonadas. La 
competencia sucede también los días 01 y 02 de enero, con la despedida 
que se le llama caramuza, que es una loa especial donde los bailarines se 
despiden hasta el siguiente año Dios mediante. Ya el día 03 se hace el avio 
que es la selección de los nuevos cargontes o encargados de celebrar 
dicha fiesta para el próximo año. Esta fiesta costumbrista es la que convoca 
mayor número de visitantes, sirve también de reencuentro con los paisanos 
que migraron a otras ciudades por distintos motivos. Existe mucho 
movimiento comercial ya que, en esos días de fiesta, muchos pobladores 
ponen pequeños puestos o quioscos para expender comida y bebidas.  
La segunda fiesta muy celebrada en la población en la Fiesta de 
Aniversario del pueblo cada 12 de setiembre, que también incluye una 
serenata el día 11 donde se presentan números culturales, como 
representaciones, danzas y músicas. Cabe precisar que, para esta fecha, 
la población con anterioridad, embandera sus casas como identidad a 
nuestra nación. Todas las casas colocan su bandera peruana en sus 
puertas o ventanas. El día central que es el 12, se lleva a cabo una misa, 
una ceremonia en la plazoleta y luego un desfile donde participan todas las 
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instituciones que laboran en la comunidad como el programa Juntos, 
Pensión 65, Cunamas, la posta, el centro inicial, la escuela, el colegio, etc. 
Luego del desfile, las instituciones encargadas del festejo, ofrecen comida 
y bebida para toda la población, para luego dar inicio con el baile general y 
el fin de fiesta. 
La tercera fiesta principal del pueblo, es el Yarqa aspyi que es la 
fiesta de la limpieza de la acequia. Esta fiesta se celebra cada año el 02 de 
octubre y participan en conjunto las comunidades de Huahuapuquio y 
Mollebamba. Mollebama está ubicado a 2.7 Km de Huahuapuquio. Ambas 
ciudades comparten un canal de agua que sirve básicamente para el 
regadío de los terrenos cultivables.  Este canal inicia desde la catarata 
batán pasando por la comunidad de Huahuapuquio hasta la comunidad de 
Mollebamba. Un día antes, se reúnen los encargados de la actividad y los 
mayordomos de cada pueblo que dirigirán la fiesta. Comparten comidas y 
bebidas para confraternizar. Ya el día 02, se da inicio el trabajo de la 
limpieza del canal entre las 7 y 8 am; los mayordomos van adelante 
comandando la labor, llevan al santo San Cristóbal, acompañado de música 
con arpa y violín y se convida chicha en todo el trayecto. Se hacen 
pequeñas paradas en algunas zonas específicas para el descanso 
respectivo y el compartir. La labor se desarrolla aproximadamente hasta el 
mediodía o una de la tarde, que se llega hasta la catarata de batán, donde 
antes se hace una veneración a San Cristóbal, en un pequeño altar 
acondicionado cerca de la catarata. Concluida la limpieza de la acequia; 
sueltan el agua y retornan al pueblo en medio de regocijo. Se da inicio al 
compartir entre todos los participantes, se dan variedad de platos y sus 
respectivas bebidas, siempre acompañada de la buena música regional. La 
fiesta concluye con la entonación de huaynos y un baile general.  
“…La fiesta de año nuevo, niño terrible, dura 3 o 4 días con su avio y todo. 
Primero es el chaquitupachi que es por la noche, donde baila todo el pueblo, se 
canta un verso en la iglesia, puede ser a la una de la mañana. Luego el docelluqsi 
si es con disfraz, donde se baila en la pista de deportes, bailan todos los varones, 
al día siguiente si bailan las mujeres, se descansa y ya luego todos bailan en esa 
caramuza. El último día ya es el avio, se elige nuevos cargontes. Otra fiesta es 
Yawarhaspi, el 01 de octubre, se celebra también se reúnen el cargonte de 
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Mollebamba tanto el de Huahuapuquio, hacen un baile con arpa y violín, con 
chirisuya. Eso es como serenata. Al día siguiente ya se hace la limpieza del canal 
hasta batán, donde se come y bailan terminado la faena. Se invita puca, el otro 
cargonte trae su trigo o carapulcra. Después su chicha, allí reciben su cargo para 
el siguiente año…” (E7) 
“…Luego la fiesta de aniversario del pueblo el 12 de setiembre. Eso 
organizan las autoridades, preparamos comida y comemos toda la gente del 
pueblo, hay desfile. Otra fiesta es la limpieza del canal el 2 de octubre, se empieza 
de abajo en el reservocio de Mollebamba, hasta la toma de batán. Hay cargontes, 
se hacen convido, se convidan gallina y empiezan a bailar, participa todo el pueblo, 
se festeja a San Cristóbal, que está en el templo de Huahuapuquio…” (E10) 
Visto la primera categoría de recursos turísticos, se pudo observar 
que hay sitios naturales, manifestaciones culturales e incluso actividades 
programadas propias de la comunidad y la belleza del paisaje. Esta 
afirmación coincide con Flores, et al. (2019), quien afirmó que la Cuenca 
en Burgos tiene un potencial turístico ya que, “cuenta con factores 
característicos para el desarrollo del turismo rural, como lo son atractivos 
naturales y culturales, actividades propias de la región, así como, belleza 
escénica”. 
Som et al. (2020), mencionaba que los eventos culturales como 
festivales, fiestas tradicionales, religiosas, culturales, etc. también generan 
actividad comercial e ingresos para las comunidades anfitrionas y los 
principales atractivos suelen ser las celebraciones culturales. Por ende, el 
centro poblado de Huahuapuquio, posee fiestas tradicionales 
costumbristas, que harían posible la llegada de más visitantes, quienes no 
solo disfrutarían de la belleza de sus recursos naturales, sino también ser 
partícipes de estas costumbres, para poder vivenciar culturas vivas. 
 
El segundo objetivo específico fue el de analizar la planta turística 
que posee el Centro Poblado Huahuapuquio, para ello se usó tres 
subcategorías: Servicios de alimentación, servicios de alojamiento y 
servicios de transporte. Respecto a la primera subcategoría que es 
servicios de alimentación, se pudo observar que la comunidad de 
Huahuapuquio cuenta con seis establecimientos que brindan este servicio 
en la comunidad misma y uno cerca de la catarata Qorimaqma. A finales 
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de la década del 2000, existían pequeñas tiendas o bodegas cerca de la 
piscina y los visitantes ya iban requiriendo algún local donde brinden 
almuerzos, fue entonces que la Sra. Yolanda Pillaca Tinco decide adecuar 
su pequeña tienda para poder dar este servicio. Así lo hizo, aunque lo 
pequeño del lugar solo le permitía poner una o dos mesas pequeñas. 
Empezó ofreciendo trucha frita. Luego aumentaron más negocios de este 
tipo, pequeñas tiendas adecuadas para vender la trucha frita. Ya el año 
2019, se termina de construir un edificio de 5 pisos donde en la primera 
planta funciona un restaurante y en los pisos superiores un servicio de 
alojamiento. Actualmente viene funcionando este restaurante llamado El 
mirador de Huahuapuquio, que cuenta con un local apropiado; aunque por 
esta pandemia, ofrece el servicio restringido básicamente a los esporádicos 
huéspedes que hay en su alojamiento. Aparte de este restaurante, existen 
cuatro tiendas o bodegas como el de la Sra. Yolanda, que ofrecen 
principalmente trucha frita, cuye frito, parrilla de pollo, chuleta a la plancha, 
etc. El plato bandera en la comunidad es la trucha frita, lo demás es a 
pedido y previa coordinación. Aparte del establecimiento de la Sra. 
Yolanda, está el de la Sra. Reyna Prado Escalante, luego de la Sra. 
Felícitas Tinco Escriba y el de la Sra. Juana Huamaní Tineo que posee dos 
locales, uno en su tienda y el otro frente a la piscina que sí está 
acondicionado como para un restaurante, pero está cerrado por la 
pandemia. Este año 2021, está en construcción a un 70%, un centro 
recreacional llamado Accopuquio Resort Eco Aventuras y Salud de la 
familia Cuti Huaytalla, aunque ya viene funcionando. Este centro ofrece 
también el servicio de alimentación, alojamiento y recreación ya que la 
ubicación al borde del río; le permite dar servicios de camping y demás 
deportes de aventura. En este centro se ofrecen platos a la carta; como 
pollo y carne a la caja china, trucha frita, parrillas, caldo de gallina y demás. 
El último establecimiento recién creado se ubica dentro del Complejo 
turístico Qorimaqma Batán, que se encuentra muy cerca de la catarata 
Qorimaqma. Es un centro recreacional con bastante espacio libre, donde 
se brindan los platos de trucha frita, puca picante, chicharrón, pachamanca, 
caldo de gallina y otros. Este complejo viene funcionando recién desde este 
año 2021 y cuenta con la vista hermosa de estar cerca de la catarata y 
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también del río Macro.  
Antes de la pandemia, los dueños de los locales comentaron que 
había bastante afluencia de visitantes; principalmente por la piscina, otros 
que llegaban luego de su visita a las cataratas o los visitantes que 
retornaban del tour a las aguas turquesas. Los comerciantes indicaron que 
más de una vez se les acababa la ración del día. La pandemia los afectó 
bastante ya que se redujo el número de visitantes y más aún cuando la 
piscina no está en funcionamiento. Pero todos ellos mantienen la 
esperanza que una vez que pase esta pandemia, se tendrá muchos 
visitantes y quieren estar preparados para entonces. Por ello, algunos de 
estos negocios, tienen convenio con agencias de turismo de Ayacucho. 
“…ahorita no hay mucha visita por eso solo atiendo en este local, mi otro 
local está cerrado, pero antes de la pandemia, mi esposo atendía en el otro local 
y yo aquí. Mi local de abajo es más grande que esta tiendita…” (E10) 
“…Tengo convenio con algunas agencias de viaje y ellos traen a los 
turistas para que coman aquí…” (E8) 
“…Las condiciones son buenas, pero solo se ofrece un plato que es la 
trucha, a menos que quieran otra cosa y me pidan con tiempo si podemos 
preparar…” (E13) 
En cuanto a los servicios de alojamiento, se pudo observar tres 
establecimientos. Dos en la ciudad de Huahuapuquio y uno muy cerca a la 
catarata de Qorimaqma. El primer servicio es el Hospedaje Mirador de 
Huahuapuquio que está ubicado en la esquina del paradero para el ingreso 
a la piscina. Es un edificio de 5 pisos en el que funciona el restaurante en 
el primer piso. Cuenta con 9 habitaciones con camas matrimoniales, agua 
caliente, cable, intercomunicador, con baños privados y a un buen precio. 
Este establecimiento ya venía funcionando desde finales del año 2019. El 
otro servicio de alojamiento es Accopuquio Resort Eco Aventuras y Salud.; 
donde se oferta por el momento cuatro habitaciones de estilo rústico acorde 
con la zona, cuenta con camas matrimoniales y algunos de sus servicios 
están en proceso de construcción. Ya viene funcionando desde este año 
2021. El tercer servicio se encuentra en el Complejo Turístico Qorimaqma 
Batán, a un lado del río Macro y muy cerca a la catarata Qorimaqma. Es 
nuevo con un estilo rústico y lleno de mucha naturaleza. Ofrecen 5 
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habitaciones y aún vienen implementando el complejo. Ya viene 
funcionando desde este año 2021. En caso incremente el flujo de visitantes 
y decidan quedarse en la zona; los tres servicios de alojamiento serán 
insuficientes, tal como también señala Moriano (2019), “cuenta con un gran 
potencial turístico, pero que aún le falta accesibilidad e infraestructura, así 
mismo no se encuentra preparado para recibir una gran cantidad de 
visitantes ya que los establecimientos de hospedaje no se abastecen”. 
“…Hay un alojamiento que está en la pista que ustedes ven al pasar. En 
mi centro, hay también un servicio de alojamiento, tengo 4 ambientes y también 
para hacer camping, está en proceso de construcción…” (E2) 
“…Solo hay un hotel que si es moderno se ve bonito, aunque creo que ese 
recreo que estaba construyendo abajo en el rio van a hacer hotel, eso sería bueno, 
porque vendría más gente…” (E9) 
La tercera subcategoría se refiere a los servicios de transporte, 
donde se comprobó que para llegar al centro poblado de Huahuapuquio, 
hay movilidad terrestre, principalmente autos y combis que hacen la ruta 
Ayacucho – Cangallo. Los carros salen del terminal en Ayacucho que 
queda en la Av. Cusco 5ta cuadra, de donde se encuentran carros con 
regularidad desde las 3am hasta las 5pm. Con salidas de cada hora o a 
veces ni bien se llene el auto o combi. Los costos del pasaje pre pandemia 
eran desde 12 soles en combi a 20 o 25 soles en auto. Ahora en temporada 
de pandemia, los costos están alrededor de 30 soles. Los autos son de 
buenas condiciones. Por tanto, el visitante encuentra movilidad para 
dirigirse a Huahuapuquio a toda hora y todos los días de la semana. Otro 
detalle a considerar en la comunidad, es que antes de la pandemia, se 
formó una pequeña agencia de viajes llamada Turismo Huahuapuquio; que 
hacían posible un tour a las cataratas de Batán y Qorimaqma o incluso 
podían hacer la ruta a las aguas turquesas. Los autos eran cómodos y los 
precios accesibles. Lastimosamente por la pandemia, se suspendió este 
servicio. Hoy es posible encontrar pobladores que poseen autos y previa 
coordinación, proveen del servicio de movilidad a lugares cerca de 
Huahuapuquio.  
“…Hay dos unidades tipo taxi que hacen viajes a sitios cerca a 
Huahuapuquio como a Cangallo, Huancarucma o a las cataratas. Pero aquí pasan 
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siempre carros…” (E4) 
“…Bien, son carros, que van a Cangallo y pasan por aquí todos, aquí ya 
se bajan las personas para volver a sus casas, o regresan de tiempo a visitar a 
sus familiares, vienen autos, combis, camionetas…” (E11) 
 
El tercer objetivo específico fue el de conocer el estado actual de la 
infraestructura del centro poblado Huahuapuquio; para ello, se consideró 
tres subcategorías: Vías de acceso, comunicaciones y servicios de luz, 
agua y desagüe. 
Respecto a la primera subcategoría de Vías de acceso; la carretera 
para dirigirse desde Ayacucho hasta Huahupuquio, es la misma que se usa 
para dirigirse desde Ayacucho hasta Cangallo y aguas turquesas. Esta 
carretera tiene dos tramos; el primer tramo es totalmente asfaltada con un 
ancho de 7m y tiene la longitud de 50 Km hasta la comunidad de Chanquil. 
El segundo tramo ya es una carretera de menor ancho, también asfaltada 
y en buenas condiciones. Con este estado de la carretera, el tiempo de 
recorrido desde la ciudad de Ayacucho hasta Huahuapuquio es de una hora 
con cuarentaicinco minutos aproximadamente. Por otro lado, el tramo 
Huahuapuquio – Cangallo comprende 8.6 Km y se realiza en 10 o 15 
minutos. Si bien la carretera principal está en buen estado, las calles 
internas de la comunidad están en mal estado y lucen afectadas por las 
lluvias. Los caminos internos no están asfaltados, son como trochas. 
“…La carretera es buena, es pista…” (E14) 
“…la carretera es pista asfaltada está en buen estado, pero por los 
alrededores son caminos de tierra y cuando llueve se hace barro, aunque seca 
rápido por el sol…” (E15) 
La segunda subcategoría se refiere a Comunicaciones, donde 
básicamente se indagó si existe el servicio de telefonía e Internet. Lo 
primero que se comprobó es que sí ingresan los cuatro operadores de 
telefonía móvil, es decir; Claro, Movistar, Entel y Bitel. Particularmente no 
hubo inconvenientes en el servicio ya que se pudo realizar llamadas en 
pleno viaje y también en la misma ciudad. Los pobladores mencionaron que 
la mayoría usa el servicio de Bitel. No se detectó el servicio de telefonía fija. 
En cuanto al servicio de internet, solo lo usan del teléfono móvil. Algunos 
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docentes indicaron que comparten el internet del teléfono móvil con la 
laptop. También mencionaron que, contaban con el servicio de Internet 
satelital en el colegio, pero que, por la pandemia, no estaban seguros si 
seguía funcionando. En cuanto a la calidad del servicio del internet; había 
diferentes opiniones, aunque la mayoría indicó que no tenían problemas en 
navegar por internet, salvo algunos que decían que la calidad de señal era 
media lenta. Particularmente, no tuve inconvenientes con el servicio de 
internet desde el teléfono móvil. Se pudo probar con dos unidades del 
operador Claro y otro de Entel. Todos sin problemas.  
“…Estoy usando Bitel, antes tenía Movistar, pero fallaba mucho, por eso 
nos hemos cambiado a Bitel y estamos mejor…” (E3) 
“…Entran todos los celulares y funcionan bien…” (E16) 
“…Yo tengo Bitel. Entran todos los celulares y funcionan bien…” (E17) 
En cuanto a los servicios básicos de agua, luz y desagüe; primero 
indicar que la población cuenta en sus casas, con el servicio de luz de 
manera normal y regular, solo presenta fallas cuando hay fuertes lluvias 
con relámpagos. A veces dicho fenómeno climatológico, hace que se 
interrumpa el servicio de luz y se repara de manera rápida o máximo al día 
siguiente. Las calles de la comunidad; también cuentan con alumbrado 
público, en general en buen estado. 
“…La luz funciona normal, solo se corta cuando hay fuertes relámpagos, 
pero, lo arreglan rápido…” (E10) 
“…Yo no tengo quejas, creo que nadie podría tener quejas, siempre 
tenemos luz, nuestro pago es según el consumo y solo se corta cuando hay 
relámpagos...” (E14) 
El centro poblado tiene servicio de agua de dos fuentes, una parte 
que recibe agua dulce de la parte alta de la quebrada, donde se junta agua 
de dos lugares llamados Llullucha y Aquichuway; el cual abastece a buena 
parte de la población, aunque también presenta algunos inconvenientes 
cuando hay algún derrumbe en tiempo de lluvias. Estos derrumbes dañan 
los tubos y esto hace que tenga que tener mantenimiento permanente. La 
otra fuente del agua es el agua gasificada que también alimenta a la piscina, 
esta agua abastece a la parte que se encuentra en la parte baja de la 
carretera principal. Esta agua como ya se explicó en la piscina, es agua 
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mineral de gas carbónico de sabor medio salado. Este sistema si no 
presenta mayor inconveniente. Y en cuanto al servicio de desagüe, este 
aún no existe en la comunidad. Se viene luchando ya varios años por este 
servicio, por lo que hacen uso de letrinas en sus casas.  
“…Una parte, los barrios por el cementerio se toma agua de Llullucha, a 
veces cuando hay derrumbe rompe el tubo y allí si no tenemos agua, cuando lo 
arreglan normal viene, es agua potable. Los que viven en la parte de abajo, tienen 
esa agüita que da a la piscina…” (E3) 
“…Tenemos dos servicios, uno de la parte de arriba y otro del agua que 
viene a la piscina. A veces cuando hay derrumbes, falla el de Llullucha…” (E7) 
“… desagüe, eso si no tenemos hasta el momento, las personas tienen 
silos en sus casas...” (E15) 
 
El cuarto objetivo específico fue el de conocer el interés de la 
comunidad local por el turismo del centro poblado Huahuapuquio, para ello 
se tomó dos subcategorías: la participación de la comunidad en la actividad 
turística y la actividad económica de la población en general. 
Respecto a la primera subcategoría, se supo que la población 
participa de algún modo de la actividad turística. Muchos pobladores tienen 
sus negocios ya sea tiendas, bodegas, servicios de guiado, comercio de 
frutas, miel de abeja, etc. Los pobladores participan también de la principal 
fuente de recurso turístico de la población, que es la piscina de agua 
gasificada. Las familias se inscriben para administrar la piscina durante 
determinado tiempo. Esto implica limpiar la piscina, encargarse de las 
entradas y vigilar el buen funcionamiento y trato a los visitantes. Parte de 
lo recaudado, va para la familia que administra la piscina y el restante va a 
un fondo común que tiene la comunidad. Entonces, parte de los pobladores 
que tienen negocios o participan directamente del turismo en la ciudad, 
manifiestan que sí se benefician grandemente. En cambio, otros 
pobladores no participan directamente, pero si se benefician con el ingreso 
económico de la piscina, ya que dicho ingreso va en beneficio de toda la 
comunidad. Es importante aprovechar el interés en la actividad turística, por 
parte de los miembros de la comunidad de Huahuapuquio. Tal como 
menciona Franco (2018), muchas comunidades rurales están rodeadas de 
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una maravillosa naturaleza que, si fuera valorada y cuidadosamente 
conservada, ayudaría a solucionar muchos problemas del poblador rural. 
En cuanto a la subcategoría de la actividad económica, se sabe que 
la mayoría de los pobladores cuentan con terrenos que lo dedican a la 
agricultura. Poseen plantaciones de árboles frutales como la palta, durazno, 
ciruelo, tuna, níspero, pacae, higos, limón y naranja. Otros se dedican a la 
siembra de vegetales principalmente para consumo. Muchas familias 
también se dedican a la crianza de animales menores, como el cuy, 
gallinas, patos y unos pocos crían ganado ovino y vacuno. Como ya se 
mencionó también; pocas familias tienen criadero de abejas y 
comercializan la miel de abeja, así como el polen, licor de abeja, propóleo, 
etc. Todos los pobladores coincidieron en que el turismo favorece 
grandemente en la actividad económica de la población, ya que permite 
que puedan comercializar sus productos.  
“…La mayoría tienen sus chacras, se dedican a la agricultura…” (E14) 
“…Si beneficia, antes de la pandemia, los fines de semana aquí estaba 
lleno, también los feriados largos, cantidad de gente venia…” (E13) 
“…Si nos beneficia mucho, incluso la comunidad está pampeando ya otro 
terreno donde se quiere hacer otra piscina, pero no sé todavía para cuándo 
será…” (E7) 
Es primordial que el municipio e instituciones a cargo, inviertan en el 
rubro del turismo, para ayudar a esta comunidad salir de la situación en la 
que está. Cuando se visita esta comunidad, es inevitable sentir como si se 
estaría retrocediendo en el tiempo. Es sentir ese Perú olvidado por décadas 
donde pareciera que el tiempo se detuvo. Por ello el turismo será uno de 
los motores principales para que esta comunidad pueda desarrollar y 
mejorar para bien de sus pobladores y también de los visitantes que puedan 
disfrutar de la belleza natural que tiene esta zona. Así como menciona 
Feitosa & Lucas, (2017), en el marco teórico, que el turismo se ha 
presentado como un importante elemento dinamizador de la economía, no 
solo en Brasil, sino también en muchos otros países que presentan 
atractivos, ya sean naturales o artificiales. 
 Es necesario que el Municipio ayude a potenciar el turismo de esta 
comunidad, diseñando un sistema turístico, para poder mejorar los accesos 
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a los recursos, así como ayudar a implementar bien la planta turística, 
terminar de implementar la infraestructura de la comunidad y apoyar con 
capacitaciones a la comunidad local. Esto coincide con Restrepo & Gil 
(2019) quien afirma en sus conclusiones que, “es necesario crear las 
condiciones necesarias en el Municipio para poder invertir más en el 







1. Se observó que el centro poblado de Huahuapuquio, provincia de 
Cangallo, Ayacucho, sí presenta un potencial turístico, donde se 
distinguen cuatro recursos turísticos y otros recursos que pueden atraer 
la llegada de visitantes. Falta implementar mejor su planta turística sobre 
todo en los servicios de alojamiento y alimentación. Presenta buena 
infraestructura para llegar a la ciudad y con buen servicio de telefonía 
móvil e internet. Es muy importante el apoyo e interés de la comunidad 
en participar de la actividad turística, ya que esto mejoraría la actividad 
económica de la población. 
2. La comunidad de Huahuapuquio, presenta como su mayor recurso 
turístico; la piscina de aguas gasificadas que goza de buena acogida por 
su ubicación, su agua natural que es mineral, sin tratar y con propiedades 
curativas. Otros atractivos turísticos cercanos a la comunidad; son las 
cataratas de Batán y Qorimaqma, aunque falta mejorar el acceso, pero si 
son ideales para la práctica de tracking. Otro recurso es el río Macro, 
donde se puede practicar algunos deportes de aventura. Las actividades 
programadas que pueden atraer visitas, son la fiesta del niño terrible en 
año nuevo y la fiesta conocida como Yarqa Aspyi, donde el visitante tiene 
la oportunidad de participar de una costumbre ancestral. 
3. La comunidad no tiene bien implementada su planta turística, ya que, si 
bien es posible encontrar algunos servicios de alimentación, estos aún 
no están bien implementados y necesitan una mejor adecuación para 
poder brindar un servicio de calidad. Solo hay dos servicios de 
alojamiento, uno de construcción reciente y con varios servicios y el otro 
en proceso de construcción con una temática rústica. El servicio de 
transporte es fluido y bueno, ya que se cuenta con el servicio diario y con 
bastante frecuencia. Así también; es posible encontrar movilidad en la 
comunidad para poder realizar viajes cercanos.  
4. Respecto a la infraestructura turística, se demuestra que la única vía que 
hace posible la llegada de visitantes a la comunidad; es la carretera 
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Ayacucho – Cangallo que está en buen estado. El servicio de telefonía 
móvil funciona sin mayor inconveniente y existen los cuatro operadores, 
que cuentan con una buena señal y que hacen posible que el internet 
funcione sin mayores inconvenientes. La comunidad cuenta con los 
servicios básicos de luz y agua que funcionan con total normalidad. Solo 
falta implementar el servicio de desagüe. 
5. La comunidad local sí tiene un real interés en la actividad turística, ya que 
tiene la disponibilidad de participar en dicha actividad y también son 
conscientes que se benefician del turismo. La comunidad donde la 
mayoría de sus pobladores se dedican a la agricultura y el comercio, son 
conscientes que también se benefician en sus actividades económicas. 
También resulta importante que el ingreso por entrada a la piscina de 





1. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) 
debería incorporar dentro del inventario de recursos turísticos, a las 
cataratas de Qorimaqma y Batán, ya que con el tiempo; la cantidad de 
visitantes ha ido aumentando sobre todo ahora que hay una mejora del 
acceso y también en los servicios cerca de los recursos. Esto haría que 
cuente con protección gubernamental. 
2. La municipalidad provincial de Cangallo debería destinar un mayor 
presupuesto para poder potenciar el turismo en la comunidad. Hay mucho 
por hacer, empezando por mejorar los accesos a los distintos recursos, 
ya sea con mayores señaléticas y barandas en zonas donde el camino de 
herradura se hace un poco peligroso. Tal vez esta actividad podría 
realizarlo en conjunto con la comunidad, ya que los pobladores se 
muestran dispuestos e interesados en la actividad turística.  
3.  La DIRCETUR en conjunto con CENFOTUR y otras instituciones y/o 
programas del MINCETUR además de las instituciones regionales 
encargadas, deberían capacitar a los pobladores y brindar apoyo para la 
mejora de la planta turística, sobre todo en los servicios de alimentación, 
que requieren mejorar la calidad del servicio.  
4. La comunidad debería ver la posibilidad de crear más piscinas, podrían 
ser escalonadas, pero con un estilo rústico o más natural, acorde con el 
bello paisaje de la zona. Por ejemplo, quitar el techo de paja para el área 
de espera que pusieron cerca de la piscina, ya que quita visión, 
desaprovechando lo lindo del paisaje. 
5. La población debería adecuar locales o crear ferias cerca de la piscina, 
donde puedan ofertar mejor sus productos. Así mismo, la comunidad 
debería ver la manera de crear una caseta de información turística, donde 
puedan brindar información de los recursos cerca de la zona, incluso para 
posicionarse como un punto central donde se pueda ir desde la zona, a 
las cataratas, el río o a las aguas turquesas.  
6. Los pobladores deberían recibir una capacitación en las TICs 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) y redes sociales, para 
poder sacar provecho del potencial que existe en la zona y que iría en 
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ANEXO 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE UNIDAD TEMÁTICA DE LA TESIS 
 
TITULO DE LA TESIS: POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO    






CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS INSTRUMENTO 
Potencial Turístico 
 Evaluar el potencial 
turístico conlleva un 
análisis completo que 
permite definir si un 
destino o una zona en 
específico pueden 
tener la capacidad de 
ser desarrollada 
turísticamente, ya 
que al tener una 
visión clara de lo que 
se puede aprovechar, 
se puede iniciar el 









descritas a través 
de entrevistas y 
una ficha de 
observación. 
Recursos turísticos 




✓ Realizaciones técnicas, 









Guía de entrevista, 
ficha de observación 




✓ Servicio de alimentación 
✓ Servicio de alojamiento 
✓ Servicio de transporte 
Infraestructura 
✓ Vías de acceso  
✓ Comunicaciones 
✓ Servicios de luz, agua y 
desagüe 
Comunidad local 
✓ Participación en la 
actividad turística  
✓ Actividad económica 




ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA TESIS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 
¿Cuál es el potencial turístico del 
Centro Poblado Huahuapuquio, 











Población: Comunidad de 
Huahuapuquio 
 
Tipo de muestreo: No probabilístico 
 
Tamaño de la muestra: 17 pobladores 
 




y ficha de 
inventario 
 
que posee el centro poblado 
Huahuapuquio, provincia de 
Cangallo, Ayacucho 2021? 
• ¿Cuál es el estado actual de la 
planta turística que posee el centro 
poblado Huahuapuquio, provincia 
de Cangallo, Ayacucho 2021? 
• ¿Cuál es el estado actual de la 
infraestructura que tiene el centro 
poblado Huahuapuquio provincia 
de Cangallo, Ayacucho 2021? 
• ¿Cuál es el interés de la 
comunidad local en el turismo del 
centro poblado Huahuapuquio, 
provincia de Cangallo, Ayacucho 
2021? 
 
• Analizar la planta turística que 
posee el Centro Poblado 
Huahuapuquio, provincia de 
Cangallo, Ayacucho 2021 
• Conocer el estado actual de la 
infraestructura que tiene el Centro 
Poblado Huahuapuquio, provincia 
de Cangallo, Ayacucho 2021 
• Conocer el interés de la comunidad 
local en el turismo del centro 
poblado Huahuapuquio, provincia 
de Cangallo, Ayacucho 2021 
Fuente: Elaboración propia 
TÍTULO: POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO 2021 
Determinar el potencial turístico que 
presenta el Centro Poblado 
Huahuapuquio, provincia de 
Cangallo, Ayacucho 2021 
 
• Identificar los recursos turísticos 
del Centro Poblado Huahuapuquio, 
provincia de Cangallo, Ayacucho 
2021. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• ¿Cuáles son los recursos turísticos 
 
 
ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
ENTREVISTA A LOS POBLADORES SOBRE EL POTENCIAL TURÍSTICO 
DEL CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO, PROVINCIA DE 
CANGALLO, AYACUCHO 2021 
Estimado(a) Sr. / Sra. / Srta. 
La presente investigación titulada potencial turístico del centro poblado de 
Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021, tiene por objetivo 
determinar el potencial turístico que presenta el Centro Poblado Huahuapuquio, 
provincia de Cangallo, Ayacucho 2021. Con la finalidad de desarrollar una 
investigación de tipo académica como estudiante de la Escuela de 
Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad Cesar Vallejo. Por lo 
cual le agradecería responda el presente cuestionario con las instrucciones que 
se detallan a continuación, indicando que los datos obtenidos en el presente 
cuestionario tendrán uso de carácter académico.    
Nombre y apellido del entrevistado: __________________________________ 
Fecha de entrevista: _______________________________ 
Edad: ____________________ 
Ocupación: ______________________________________ 
Horario de inicio de la entrevista: _____________________ 
Hora final de la entrevista: __________________________ 
 
RECURSOS TURÍSTICOS 
1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de 
Huahuapuquio? 
2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, 
camino de herradura etc.)? 
3. ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio? 
4. ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
 
 
5. ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
6. ¿Cuáles son los platos típicos y bebidas típicas de su comunidad?  
7. ¿Existe alguna actividad agropecuaria o algún criadero? 
8. ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas 
patronales) hay en la comunidad? 
 
PLANTA TURÍSTICA 
9. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su 
comunidad? 
10. ¿En la actualidad le parece que son suficientes la cantidad de los servicios 
de alimentación en su comunidad?  
11. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en 
su comunidad? 
12. ¿En la actualidad, le parecen suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento en su comunidad?  




14. ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
15. ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál 
es la calidad de su señal? 
16. ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
17. ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
18. ¿Presenta inconvenientes con su servicio básico de electricidad? 
19. ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
20. ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
 
COMUNIDAD LOCAL  
21. ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
22. ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
23. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 




ANEXO 4. FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 
Ficha Nº 01  
Nombre del 
recurso 
Piscina de aguas gasificadas de Huahuapuquio 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Sitios naturales Agua termo-mineral Aguas no termales 2 
Características Particularidades y/o reconocimiento 
Las aguas contienen gas carbónico y brotan 
con profusión de burbujas; son muy apreciadas 
por su especial sabor, color celeste, así como 
por sus propiedades curativas. Ahora cuenta 
con 8m de ancho por 15 m de largo y se cuenta 
con una infraestructura de material noble con 
una piscina y vestidores. Está a 2556 m.s.n.m. 
La piscina fue formada aprovechando la 
afluencia de un ojo de agua que esos años 
era termal gasificada. Fue modificada 
primero el año 1948 y luego en 1980. Los 
pobladores manifiestan que darse un baño 
resulta útil para el tratamiento de la artritis y 
el reumatismo. El lugar está rodeado de 
vegetación propia de la zona  
Estado actual En buen estado 
Tipo de visitante: (     ) Extranjero         (  x   ) Nacional         ( x   ) Regional         ( x   ) Local 
Acceso al 
recurso: 






 X X X X 
Combi Mototaxi Taxi Otros 
X X X  
Infraestructura 
Servicio: Dentro del recurso Fuera del recurso 
Agua X  
Luz X  
Desagüe X (letrinas)  
Teléfonía móvil X  
Actividades desarrolladlas dentro del recurso turístico  
Naturaleza Deportes / Aventura Paseos 
(    ) Observación de Aves 
(    ) Observación de Fauna   
(    ) Observación de Flora 
(     ) Caminata  
(     ) Caza 
(     ) Ciclismo 
(     ) Camping  
(     ) Escalada en roca 
(     ) Motocross  
(     ) Parapente  
(     ) Pesca de altura 
(     ) Puénting 
( X  ) Natación 
(     ) Paseo a caballo  
(     ) Excursiones  
(     ) Sobrevuelo nave 
Folclore OTROS 
(     ) Actividades religiosas /   
         patronales 
(     ) Ferias 
(     ) Degustaciones de platos  
         Típicos 
(     ) Rituales místicos 
(     ) Actividades Culturales 
(     ) Actividades Sociales 
(     ) Compras de artesanía 
(     ) Estudios e Investigación  
(    ) Realización de Eventos 
(  X  ) Toma de Fotografías y  
         Filmaciones  









Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Sitios naturales Caídas de agua Cascada 1 
Características Particularidades y/o reconocimiento 
Es un recurso turístico que está ubicado en la 
provincia de Cangallo. Tiene dos saltos de 
agua, la primera de unos 3 m de altura y la 
segunda de unos 5 m. La origina el río Macro. 
La comunidad más cercana al recurso es 
Pacopata. Al final del primer santo; hay una 
piedra grande y plana, que simula un batán 
(piedra plana usada para moler). 
Esta cascada es parte de un conjunto de 
cascadas existentes en la zona que son 
conocidas como Cataratas Míticas de 
Cangallo. Se cree que sus aguas contienen 
algún tipo de encanto y con propiedades 
curativas 
Estado actual  
Tipo de visitante: (     ) Extranjero    (  x  ) Nacional      ( x  ) Regional       (  x  ) Local 
Acceso al 
recurso: 






 X X X X 
Combi Mototaxi Taxi Otros 
X X X  
Infraestructura 
Servicio: Dentro del recurso Fuera del recurso 
Agua   
Luz   
Desagüe   
Telefonía móvil   
Actividades desarrolladlas dentro del recurso turístico  
Naturaleza Deportes / Aventura Paseos 
(     ) Observación de Aves 
( X ) Observación de Fauna   
(  X  ) Observación de Flora 
(  X  ) Caminata  
(     ) Caza 
(     ) Ciclismo 
(     ) Camping  
(     ) Escalada en roca 
(     ) Motocross  
(     ) Parapente  
(     ) Pesca de altura 
(     ) Puénting 
(     ) Paseo a caballo  
(  X  ) Excursiones  
(     ) Sobrevuelo nave 
Folclore OTROS 
( X ) Actividades          
       religiosas / patronales 
(     ) Ferias 
(     ) Degustaciones de  
         platos Típicos 
(     ) Rituales místicos 
(     ) Actividades Culturales 
(   ) Actividades Sociales 
(     ) Compras de artesanía 
(     ) Estudios e Investigación  
(     ) Realización de Eventos 
(  X  ) Toma de Fotografías  
           y Filmaciones  






Ficha Nº: 03  
Nombre del 
recurso 
Catarata de Qorimaqma 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 




Este recurso turístico está ubicado en la provincia 
de Cangallo. Y está cerca a la catarata Batán. 
Tiene un salto de agua de unos 10 m. Es 
originada por el río Macro. La comunidad más 
cercana al recurso es Pacopata. Al final del 
primer santo; hay una piedra grande y plana, que 
simula un batán (piedra plana usada para moler). 
Esta cascada pertenece al conjunto de 
cascadas existentes en la zona que son 
conocidas como Cataratas Míticas de 
Cangallo. Se cree que sus aguas 
contienen algún tipo de encanto y con 
propiedades curativas. 
Estado actual  
Tipo de 
visitante: 
(    ) Extranjero      ( X ) Nacional      ( X ) Regional       ( X ) Local 
Acceso al 
recurso: 






 X X X X 
Combi Mototaxi Taxi Otros 
X X X Bicicleta 
Infraestructura 
Servicio: Dentro del recurso Fuera del recurso 
Agua   
Luz   
Desagüe   
Teléfono   





( X ) Observación de Aves 
( X  ) Observación de Fauna   
( X ) Observación de Flora 
(  X ) Caminata  
(     ) Caza 
(  X ) Ciclismo 
(  X ) Camping  
(     ) Escalada en 
roca 
(     ) Motocross  
(     ) Parapente  
(     ) Pesca de altura 
(     ) Puénting 
(     ) Paseo a caballo  
( X  ) Excursiones  
(     ) Sobrevuelo nave 
Folclore OTROS 
(  X  ) Actividades religiosas /   
         patronales 
(     ) Ferias 
(     ) Degustaciones de  
         platos típicos 
(  X ) Rituales místicos 
(     ) Actividades Culturales 
(     ) Actividades Sociales 
(     ) Compras de artesanía 
(     ) Estudios e Investigación  
(     ) Realización de Eventos 
( X ) Toma de Fotografías y  
         Filmaciones  









Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Sitios naturales Corrientes de agua Ríos 1 
Características Particularidades y/o reconocimiento 
Este río nace en la comunidad de Pampa 
Cangallo y finaliza en Cangallo al unirse 
al río Pampas. Es un río con un promedio 
de ancho de 10m y 2m de profundidad. 
Este río pasa por varias comunidades, 
entre las que destacan Pacopata, 
Huahuapuquio, Mollebamba y Cangallo. 
En su ribera, presenta gran cantidad de 
flora. En algunas zonas, existe la 
presencia de truchas.  
Estado actual  
Tipo de 
visitante: 
(   ) Extranjero       ( X  ) Nacional      ( X ) Regional       ( X ) Local 
Acceso al 
recurso: 






 X    
Combi Mototaxi Taxi Otros 
    
Infraestructura 
Servicio: Dentro del recurso Fuera del recurso 
Agua  X 
Luz  X 
Desagüe   
Teléfono X X 
Actividades desarrolladlas dentro del recurso turístico  
Naturaleza Deportes / Aventura Paseos 
(  X ) Observación de Aves 
(  X ) Observación de 
Fauna   
(  X ) Observación de Flora 
( X ) Caminata  
(     ) Caza 
( X ) Ciclismo 
( X ) Camping  
(     ) Escalada en 
roca 
(     ) Motocross  
(     ) Parapente  
(     ) Pesca de altura 
(     ) Puénting 
(     ) Paseo a caballo  
( X ) Excursiones  
(     ) Sobrevuelo nave 
Folclore OTROS 
(     ) Actividades religiosas /   
         patronales 
(     ) Ferias 
(     ) Degustaciones de 
platos típicos 
(     ) Rituales místicos 
(     ) Actividades Culturales 
(     ) Actividades Sociales 
(     ) Compras de artesanía 
( X ) Estudios e Investigación  
( X ) Realización de Eventos 
( x ) Toma de Fotografías y  
         Filmaciones  
(     ) Otro 
 
 
ANEXO 5. FICHA DE OBSERVACIÓN PLANTA TURÍSTICA 
 
 





FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Hoteles  X Cangallo 
Albergues    
Hostales  X Cangallo 





ALIMENTACIÓN:    
Restaurantes X X Cangallo 





Bares  X Cangallo 
Fuentes de soda  X Cangallo 
Cafeterías  X Cangallo 










TRANSPORTE    
Agencias de viajes X   
Servicios de guía X X Cangallo 
Venta de artesanía    
Alquiler de 
caballos 
   
Alquiler de 
bicicletas 
   









Ficha Nº: 01  
Nombre del servicio 
de alimentación: 
 
Restaurante Mirador de Huahuapuquio 
Ubicación Al lado de la carretera principal Ayacucho – Cangallo, 
frente a la piscina de aguas gasificadas 
Categoría: 
Restaurante       (  X  ) Bares                    (     ) 
Kiosko de comida  
y bebidas            (     ) 
Fuentes de soda   (     ) 
Cafeterías          (     ) 
Venta de comidas 
rápidas                  (     ) 
Otros (especificar):  
Datos y 
descripción: 
Número de mesas: 8 
Número de sillas: 36 
Tipos de platos que ofrece: 
Trucha frita, chuleta, pollo a 
la parrilla, lomo saltado 
trucha frita y a la plancha, 
pollo broaster, sustancia de 
pollo, caldo de gallina, 
chicharrón y jugos. 
Rango de precios: 10 a 25 soles 
Otra observación: El local cuenta con atención en el primer 
piso y también un sótano. Es nueva construcción y viene 






















Accopuquio Resort Eco Aventuras y Salud 
Ubicación Accopuquio, parte baja de Huahuapuquio al borde del río 
Macro 
Categoría: 
Restaurante       (    ) Bares                    (     ) 
Kiosko de comida y bebidas              
(     ) 
Fuentes de soda   (     ) 
Cafeterías          (     ) 
Venta de comidas 
rápidas                  (     ) 
Otros (especificar): Centro recreacional 
Datos y 
descripción: 
Número de mesas: 20 mesas 
Número de sillas: 100 sillas 
Tipos de platos que ofrece: 
Trucha frita, pachamanca, 
pollo y chancho al cilindro, 
parrilla de pollo, res y 
chancho. Caldo de pollo, res o 
gallina. Chicharrón. Mates, 
cafés y bebidas a escoger. 
Jugos y sandwichs 
Rango de precios: 10 a 25 soles 
Otra observación: Cuenta con ofertas personales y familiares, 








Servicio de alimentación Accopuquio Resort Eco Aventuras y Salud 
 
 














Establecimiento de la Sra. Yolanda Pillaca Tinco 
Ubicación Pista principal de Huahuapuquio sin número 
Categoría: 
Restaurante       (    ) Bares                    (     ) 
Kiosko de comida  
y bebidas              (  X  ) 
Fuentes de soda   (     ) 
Cafeterías          (     ) 
Venta de comidas 
rápidas                  (     ) 
Otros (especificar):  
Datos y 
descripción: 
Número de mesas: 3 mesas 
Número de sillas: 16 sillas 
Tipos de platos que ofrece: 
Trucha frita, chuleta a la 
parrila, pollo a la plancha. Cuy 
frito. Bebidas calientes y 
gaseosas, frugos, yogourt, etc. 
Rango de precios: 10 a 30 soles 
Otra observación: Este establecimiento fue el primero en 


























Imagen: Establecimiento de la Sra. Yolanda Pillaca Tinco 
 
 















Establecimiento de la Sra. Reyna Prado Escalante 
Ubicación Pista principal de Huahuapuquio sin número 
Categoría: 
Restaurante       (     ) Bares                    (     ) 
Kiosko de comida 
y bebidas           (  X ) 
Fuentes de soda   (     ) 
Cafeterías          (     ) 
Venta de comidas 
rápidas                  (     ) 




Número de mesas: 2 mesas 
Número de sillas: 8 
Tipos de platos que ofrece: Trucha frita. 
Rango de precios: 10 soles 
Otra observación: El negocio es una pequeña tienda de 
abarrotes que funciona ya hace más de 25 años, pero con 
servicio de comida recién hace 3 años. Se adecuó unas 
mesas dentro de la tienda con sillas a disposición, se sirve 














































Establecimiento de la Sra. Juana Huamaní Tinco 
Ubicación Tiene dos locales, uno a un lado de la carretera Ayacucho – 
Cangallo y otra frente a la piscina 
Categoría: 
Restaurante       (    ) Bares                    (     ) 
Kiosko de comida  
y bebidas           ( X ) 
Fuentes de soda   (     ) 
Cafeterías          (     ) 
Venta de comidas 
rápidas                  (     ) 
Otros (especificar): Establecimiento comercial 
Datos y 
descripción: 
Número de mesas: 7 mesas en total 
Número de sillas: 40 sillas 
Tipos de platos que ofrece: 
Se ofrece trucha frita, cuy frito 
y platos a pedido.  
Rango de precios: 10 a 18 soles 
Otra observación: Por la pandemia solo está funcionando uno 
de los locales. 
 
Imagen: Establecimiento de la Sra. Juana Huamaní Tinco 
 











Establecimiento de la Sra. Felicitas TINCO ESCRIBA 
Ubicación El local se encuentra al frente de la piscina, cruzando la 
carretera principal Ayacucho – Cangallo 
Categoría: 
Restaurante       (    ) Bares                    (     ) 
Kiosko de comida  
y bebidas           ( X ) 
Fuentes de soda   (     ) 
Cafeterías          (     ) 
Venta de comidas 
rápidas                  (     ) 
Otros (especificar): Establecimiento comercial 
Datos y 
descripción: 
Número de mesas: 2 mesas 
Número de sillas: 10 sillas 
Tipos de platos que ofrece: 
Se ofrece trucha frita, cuy frito 
y platos a pedido.  
Rango de precios: 10 a 18 soles 
Otra observación: Por la pandemia solo está funcionando uno 
de los locales. 
Imagen: Establecimiento de la Sra. Felicitas Tinco Escriba 
 










Complejo Turístico Qorimaqma Batán 
Ubicación El local pertenece al Complejo Turístico Qorimaqma Batán, 
que se encuentra muy cerca a la catarata Qorimaqma 
Categoría: 
Restaurante       ( X  ) Bares                    (     ) 
Kiosko de comida  
y bebidas           (    ) 
Fuentes de soda   (     ) 
Cafeterías          (     ) 
Venta de comidas 
rápidas                  (     ) 
Otros (especificar): Centro recreacional 
Datos y 
descripción: 
Número de mesas: 12 mesas 
Número de sillas: 100 sillas 
Tipos de platos que ofrece: 
Trucha frita, caldo de gallina, 
chicharrones, puca picante, 
pachamanca, etc. 
Rango de precios: 10 a 25 soles 
Otra observación: Este complejo funciona desde este año 
2021 
Imagen: Plato de trucha 
 









Ficha Nº: 01  
Nombre del Servicio de 
alojamiento: 
 
Hospedaje Mirador de Huahuapuquio 
Ubicación:  
Ubicado en la carretera principal Ayacucho – Cangallo, 
sin número, frente a la piscina de agua gasificada 
Categoría: 
Hoteles    (     ) Albergues      (     ) 
Hostales  (    ) Hospedajes   (  X  ) 
Otros (especificar): 
Tipo de habitaciones y 
número: 
Simples:  Dobles: 





El hospedaje se terminó de construir el 2019 y viene 
funcionando desde el 2020. Es construcción nueva. El 
local tiene 4 niveles, donde el primer nivel funciona 
como restaurante. Las habitaciones están en los 
niveles 2, 3 y 4. Cuenta con 15 habitaciones con camas 
matrimoniales, cada habitación cuenta con baño 
propio, servicio de agua caliente, cable y por ahora no 
hay el servicio de wifi. Las habitaciones están en muy 
buen estado. El precio de las habitaciones varían de 
acuerdo a la temporada y número de días, van entre 30  




Imagen: Hospedaje Mirador de Huahuapuquio 
 








Ficha Nº: 02 
Nombre del Servicio de 
alojamiento: 
Accopuquio Resort Eco Aventuras y Salud 
Ubicación:  
Parte baja de Huahuapuquio, a orillas del río Macro 
Categoría: 
Hoteles    (     ) Albergues      (     ) 
Hostales  (     ) Hospedajes   (    ) 
Otros (especificar): Centro recreacional 
Número y tipo de 
habitaciones: 
Simples:  Dobles: 




El centro recreacional está en proceso de completar su 
construcción, actualmente cuenta con 4 habitaciones y 
4 tiendas de campaña o camping. Cuenta con servicio 
de agua gasificada. En proceso de contratar servicio de 




























Imagen:Centro recreacional Accopuquio Restobar Eco Aventuras y Salud 
 








Ficha Nº: 03 
Nombre del Servicio de 
alojamiento: 
Complejo Turístico Qorimaqma Batán 
Ubicación:  
El local pertenece al Complejo Turístico Qorimaqma 
Batán, que se encuentra muy cerca a la catarata 
Qorimaqma 
Categoría: 
Hoteles    (     ) Albergues      (     ) 
Hostales  (     ) Hospedajes   (  X  ) 
Otros (especificar): Centro recreacional 
Número y tipo de 
habitaciones: 
Simples:  5 (cinco) Dobles: 




Este complejo viene funcionando desde este año 2021, 
cuenta con 5 habitaciones de tono rústico de acuerdo a 
la zona. Cuenta con servicios higiénicos compartido. El 
rango de precios va de 35 a 40 soles. Hay servicio de 
telefonía móvil. 
 
Imagen: Habitación Complejo Turístico Qorimaqma Batan 
 







































































ANEXO 10: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 28/03/2021 
Fecha de llenado de ficha: 30/03/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: GLORIA HIAMANÍ TINEO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Es una quebrada con pequeños valles, no son grandes, por donde pasa el río Macro por la 
parte de abajo. Tenemos la piscina de aguas termales. Las cataratas de Batán y Qorimaqma están a media hora caminando. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Es fácil de llegar, a las cataratas se va caminando en media hora y a 10min en carro. Las 
ruinas están casi en el patio de una casa, normal es caminando. Al río macro está cuestión de 10 a 20min yendo despacio caminando 
La cueva si está cerca de la pista a 2 o 3 minutos caminando en una subida.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio?  
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Hay restos chancas en un lugar que está a 4 o 5min de la pista yendo hacia arriba, de la 
comunidad misma, hay una calle que también se llama Chancas, por allí, está la ruina, casi en su patio de una casa está, también 
existe una cueva de las chancas también, del parque hacia abajo, está al costado de una casa. El cementerio queda arriba de la pista 
por la ex posta. luego, la plasita y la iglesia, que se arregló el techo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Si, muchos creen en el niño terrible, es un niño poderoso, así otros son fieles fieles y les 
ayuda hasta en salud, medio milagroso, no, cuando le fallas, si no realizas su fiesta, allí si les castiga. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Trigusari es una danza, eso hacemos en la cosecha en los meses de marzo y abril, cosecha 
de trigo, cebada. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: En año nuevo la chuncula, en base caña, puro caña, allí se tumban las cocineras también, 
plato típico es el mondongo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Abeja y cuy. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Ferias no desarrollamos aquí.  Nuestro año nuevo festejamos a los niños terribles, con 
bailarines tanto varones como mujeres, llamados niños y los machos. Es del 31 de diciembre al 02 de enero. Luego otra fiesta que 
tenemos es cuando limpiamos el canal de riego, lo festejan al santo, el 02 de octubre, tanto Huahuapuquio como Mollebamba 
hacemos la limpieza y luego la fiesta. Y otra fiesta es en el aniversario de la comunidad que es el 12 de setiembre. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: No son tan restaurantes completos, claro son pequeños, son tres y mi persona recién estoy 
empezando. El hostal, otro es de la Sra. Juana Huamaní o de Felicitas Mitma. Y otra señora que se cambióal frente.   
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Ahora en plena pandemia si es suficiente, pero antes de la pandemia eran insuficientes, ya 
que siempre se acababan los platos. 




Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: S i hay uno nomas. Y en Accopuquio hay una familia, el sr. Cuti, su esposa  es Marilú 
Mitma Chumbile, están construyendo como zona turística, con piscina, comida, alojamiento, está de Huahuaùquio más abajo, 
caminando nomás se llega a esos lugares.. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Igual que en los de comida, en épocas antes de la pandemia, quedaban insuficientes. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Solo los que pasan, hay varios tipos, llegan buenos carros. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Está bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Hay de Movistar, Claro y Bitel. Entel no utilizan.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Yo uso Movistar y la señal es normal, no hay cortes. Si tengo internet. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: La dueña del hostal está instalando internet. Solo por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Tenemos luz normal, solo cuando hay relámpagos que se va a veces. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Tenemos dos partes de agua potable, de la piscina abastece de la pista hacia abajo, de mas 
altura bien de un lugar asichuhuay llullucha para os domicilios de la parte arriba de la pista, es agua dulce y la parte de abajo es 
gasificada. Cuando hay lluvias y derrumbes, se rompe el tubo y tenemos que hacer mantenimiento. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Desagüe, no tenemos, estamos luchando hace 8 años, ojalá lo hagan este año. Usamos 
letrinas.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Hago de guía turística y estoy empezando el negocio de un restaurante. Llevo a la catarata, 
a Accopuquio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Si, ya sea por guía y ojalá con el restaurante. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: La agricultura paltas, higos, cirhuelo, tunas y durazno. Vendemos por caja sobe todo en 
Pampa. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a su comunidad en la actividad económica? 
Entrevistada 1. (Gloria). Respuesta: Si, ya quisiéramos que se normalice la situación. 
Evidencia fotográfica: 
 
Duración de entrevista: 38 min. 
 
Figura 1. Entrevista a Gloria  
Fuente: Registro fotográfico propio. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 28/03/2021 
Fecha de llenado de ficha: 30/03/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: JOSÉ HUAMANÍCUTI 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: La piscina nomás en sí. Las cataratas que están relativamente cerca en auto y caminando a 
unas dos horas, hay otra catarata pequeña que se mira desde la misma ciudad, pero que falta acoplarla donde se podría hacer 
escalamiento. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Las cataratas se puede ir caminando unas dos horas. Lo demás está cerca y se va caminando. 
Para el río se puede bajar por el camino del colegio, hay un camino de trocha y otro es por un lado de la plaza, solo se sigue el 
camino. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio?  
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Caminando, hay algunas evidencias de restos de viviendas de los gentiles, restos óseos en la 
parte hacia abajo, pero la comunidad no lo tienen a buen resguardo ni tampoco el INC. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Había la creencia de los gentiles. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: No conozco. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Son los mismos que se brinda en otras comunidades. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Hay apicultores que producen miel pura de abeja. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: La fiesta de año nuevo que dura varios días, también la fiesta del aniversario del pueblo en 
setiembre y la limpieza del canal en octubre. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Hay tiendas que ofrecen comida, el restaurante en la esquina de la piscina y en mi centro 
donde ofrecemos variedad de platos, como parrillas de pollo y carne, chancho y pollo a la caja china, caldo de gallina, etc. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Por la pandemia ha bajado mucho, pero una vez que pase, de seguro que aumentará la 
demanda. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Hay un alojamiento que está en la pista que ustedes ven al pasar. En mi centro, hay también 
un servicio de alojamiento, tengo 4 ambientes y también para hacer camping, está en proceso de construcción.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Aún funcionando a cuenta gotas, viene mucha gente que le gusta caminar y no estar 
estacionado. Mi servicio está aún en proceso de construcción, pero ya recibo visitas incluso de Lima. 




Entrevistado 2. (José). Respuesta: Usamos los que vienen de Huamanga o vuelven de Cangallo, hay seguido y en buenas 
condiciones. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: La pista está bien y conservada. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Hay todos los operadores y funcionan bien.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Ingresa normal, pero se puede mejorar el servicio, como en mi zona que tengo esa dificultad. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Ingreso por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Tenemos servicio normal. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Tenemos el servicio normal. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Este servicio si falta implementar completo.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Estoy implementando este centro recreacional de Accopuquio, donde brindo paquetes para 
que la gente se relaje, realice caminatas, camping, canotaje, canopi, etc, con servicios de alojamiento, comida y mucha recreación. 
Aún estoy en proceso de construcción, pero desde ya, ya tengo visitantes.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Aún cuando está en proceso, pues si de seguro que sí. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Aquí la mayoría de la población se dedica a la agricultura. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a la comunidad en la actividad económica? 
Entrevistado 2. (José). Respuesta: Si, el turismo siempre trae muchas mejoras para la comunidad. 
Evidencia fotográfica:  
 
           
 
 
Duración de entrevista: 30 min. 
Figura 2. Entrevista a José  
Fuente: Registro fotográfico extraído de la red social del Sr. José ya que le entrevista fue hecha por telefonía móvil. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 30/03/2021 
Fecha de llenado de ficha: 31/03/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: REBECA HUAMANÍ TINEO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Huahuapuquio es quebrada, es un pueblo pequeño, abunda bastante plantas frutales y el clima 
es cálido. La gente es muy amable. La piscina, aunque ahora no hay atención por la pandemia. La catarata de Batancuchu, la catarata 
de Qorimaqma, También tenemos el río Macro que estará a dos kilómetros más o menos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de herradura, 
etc.)?  
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Hay una repartición de la carretera por Huaccra bamba, entraba hasta batán, faltaba poco para 
llegar a Qorimaqma, el dueño del terreno lo ha tapado con tractor y ya la gente va a pie nomás. Para ir a la ruina es camino de herradura. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio?  
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Restos de la cultura chancas donde hay ruinas, también en la misma plaza hay restos de una 
cueva donde antes habían restos humanos.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: El qarqacha, dicen, qué será, pero siempre a veces comentamos o tenemos miedo. Otro es el 
Ayahuantu, que es como un condenado que va adelante y el cadáver va hacia atrás, esa creencia me contaba mi abuelita. Ahorita ya 
no. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Antes se hacían el qachua o el trigosari en tiempo de cosecha, pero ya todo cambió. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Se hace el cuye, mondongo y patachi. La chicha de jora, a veces cuando son curiosos, hacen el 
warapo de cabuya más su trago que ahora es caña. Y en año nuevo se da la chuncula donde todos tienen que tomar en caramuza, se 
emborrachan Antes era su botellita chiquita y se hace tomar llenecito. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Hay miel de abeja, hay varias, casi 3 o 4 personas crían su abejita. Algunas familias tienen 
pequeños criaderos de ovinos y cuyes. Yo estoy dedicándome a esa crianza de cuyes 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) hay 
en la comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Anteriormente teníamos varias fiestas patronales, ahora con el correr del tiempo ya no hay. La 
fiesta principal es de año nuevo, dura tres días, pero el carguyo hace casi una semana, desde alistar su chicha, el 30 es chaquitupachi, 
que es como un ensayo, luego el 31 es docelluqsi donde inicia la fiesta, el 01 es la fiesta principal, donde bailan mujeres y varones. En 
el ensayo bailan sin disfraz, pero los días centrales usan máscaras y vestimentas. Tenemos dos niños, el niño terrible y otro que no sé 
su nombre. Hay una fiesta de la limpieza del canal, se tiene un patrón San Cristóbal, los de carguyo lo tienen y se turnan. El día del 
arreglo de la sequía, el carguyo tiene que cargar al patrón desde la comunidad de Mollebamba, donde se inicia, el señor que lleva el 
cargo va adelante cargando al patrón. Hay un lugar donde descansan en Sarachacra, donde el carguyo da trago, chicha y coca, luego 
llegan hasta Batán. Se contrata chirisuya, tamborcito mas el arpa, se llega hasta la toma, hay un altar y se rinde culto al patrón. Se inicia 
desde las 8am y se termina plan de 1 o 2pm. Se regresaba hasta yuracrumi, ahora se han venido hasta Pucapuca. Allí se brinda el 
almuerzo, se baila y se toma. Son dos carguyos, uno en Mollebamba y otro en Huahuapuquio. Otra fiesta es todos los santos, donde se 
visita en el cementerio a los difuntos llevando wawas o comidas que le gustaba al difunto, también se hacen juegos de trompo, hay 
pelea de gallos, hacen pequeños deportes para varones y mujeres, así todo el día y el comité del cementerio hacen polladas, un día 
 
 
anterior hacen wawas, caballos, también se toma ese día. Otra fiesta es el 12 de setiembre, la fiesta de aniversario del pueblo, el 
presidente de la comunidad hace reunión, hacen un acuerdo, qué plato se va a preparar, como se va a festejar, faltando uno o dos días, 
se embandera todo el pueblo, participan colegio, la escuela, inicial. Queman su chamizo, hay presentación de serenata y el mismo día 
hay un pequeño desfile, participan todas las organizaciones, club de madres, programa juntos, posta, pensión 65, colegios, escuela, etc. 
Hay una misa antes de eso. Luego del desfile se prepara comida para toda la comunidad, generalmente se comisiona entre las 
autoridades. Luego del almuerzo, hay baile y toman. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Solamente preparan tres sitios al lado de la piscina. El edificio va recién dos años. 
Anteriormente se preparan en las tienditas, Mi hermana prepara trucha en su tienda. Abajo en Accopuquio también van a vender 
comida, se puede llegar a pie, recién están haciendo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Antes de la pandemia, veía donde mi hermana turistas de Huamanga, comían entre 70 y 120 
platos. Se le acababa a la semana. Traía 60, 100 truchas del criadero de truchas de Circcamarca  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Hay un único hotel en el edificio, que recién está funcionando hace un año. En Accopuquio, 
hay una construcción de un nuevo recreo, se puede llegar a pie y están alistando para alojarse, comer y su piscina. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de alojamiento 
de su comunidad?   
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Si hace falta más alojamientos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su comunidad?  
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Había una pequeña empresa que han formado Turismos Huahuapuquio, pero con la pandemia 
ya no funciona. Pero hay taxis de los señores del pueblo. Y los carros que pasan siempre por la carretera. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: La pista está bien desde que la asfaltaron, es el único acceso a Huahuapuquio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la calidad 
de su señal? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Estoy usando Bitel, antes tenía Movistar, pero fallaba mucho, por eso nos hemos cambiado a 
Bitel y estamos mejor. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Solo tenemos en el celular y tiene buen servicio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Solo en el celular, el colegio también tenía, pero con la pandemia no sabemos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: La luz a veces en tiempo de lluvia, relámpago, eso afecta pero cuando hacen mantenimiento, 
lo solucionan en un día. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Normal, como está en el pueblo mismo, normal. Una parte, los barrios por el cementerio se 
toma agua de Llullucha, a veces cuando hay derrumbe rompe el tubo y allí si no tenemos agua, cuando lo arreglan normal viene, es 
agua potable. Los que viven en la parte de abajo, tienen esa agüita que da a la piscina. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Estamos penando casi 2 o 3 años ya, ojalá haya esa obra. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: No participo. Solo mi hermana mayor tiene tienda y prepara trucha. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: Por ahora no 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 3. (Rebeca). Respuesta: La mayoría tiene sus chacras, tienen plantas frutales, paltos mejorados, duraznos mejorados, 
después tunas; como Huahuapuquio es pequeño, siempre para el comercio es poco lo que se lleva a Pampa. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a su comunidad en la actividad económica? 






Evidencia fotográfica:  
 
 
             
 
 






Figura 3. Entrevista a Rebeca  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 30/03/2021 
Fecha de llenado de ficha: 02/03/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: ELÍAS HUAMANÍ TINEO 
Contextualización:  
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Dentro de Huahuapuquio la piscina de aguas gasificadas que tiene propiedades medicinales, 
cerca está Coccha Orcco, es una laguna donde alrededor están unas ruinas Chancas, compartido con Pacopata, está a 2.5 Km, pero 
llega carro. Otro recurso compartido con otra comunidad es la catarata de Batán y Qorimaqma. Huahuapuquio es valle con un 
clima cálido. También tenemos el río Macro que delimita varias poblaciones, está en la parte baja de la ciudad, hay varios caminos 
de herradura donde se puede llegar y hay trucha. Antes era poco pero ahora vemos que hay más. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Los accesos en la mayoría de recursos son a pie y algunos con movilidad. Por ejemplo, la 
piscina está prácticamente a un lado de la carretera, la laguna si está a casi 3 Km y se puede llegar en carro, la cueva está cerca de 
la plaza y se llega caminando. Al río también se encuentran caminos de herradura para llegar y está cerca caminando. La plaza 
está a pocos metros de la carretera. El templo está en la plaza. El cementerio si está en la parte alta de la ciudad y también se va a 
pide por camino de herradura 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio?  
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: La plaza lo conocemos como Plaza principal de Huahupuquio, la iglesia es de construcción 
antigua donde solo han modificado el techo, lo conocemos como Iglesia matriz. Tienes su torre algo llamativo. Hay una pequeña 
cueva mal atendida donde había huesos, la gente tenía miedo de entrar o acercarse, había la creencia de que el hueso entraba a 
cualquier parte del cuerpo, está cerca, dentro del mismo pueblo. Tenemos el cementerio de la comunidad. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Tenemos la creencia de qarqacha; se le llama así a los que tienen relaciones con sus familiares 
y que de noche se convierten en animales y salen a asustar a la gente. Otra costumbre es el niño que da miedo que es castigador si 
no cumples las promesas para el niño. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: La música es la misma de la zona, huaynos tradicionales. Antes hace muchos años, se 
practicaba la danza de Trigosari pero ya la nueva generación no conoce y ya no se practica. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Platos típicos propios no, solo los de siempre que se hacen en muchas zonas como el 
mondongo, asado de carne. Y como bebida se usa chicha de jora y la chuncula que se invita en año nuevo, que es pura caña que 
se hace beber a todos los invitados. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Así tecnificado no tenemos alguna actividad, solo de manera artesanal muchas familias crían 
cuyes y unas 3 familias tienen criadero de abejas a su manera. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: NO tenemos ferias semanales, generalmente se van a Cangallo. La fiesta religiosa si se podría 
llamar así es la de año nuevo donde se baila al niño. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
 
 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Como único restaurante existe uno en la esquina frente a la piscina y algunas tiendas que 
ofrecen comidas, básicamente la trucha y a pedido el cuy frito. Me comentan de un recreo que dicen que está a 70% de construcción 
que está más debajo de Huahuapuquio, se llama Bajopuquio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Cuando estábamos en tiempos normales, no alcanzaban los servicios de comida. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Solo hay un hospedaje en la esquina frente a la piscina, tiene casi unos 3 o 4 años. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Antes de la pandemia el turismo ya nos rebasaba, ya que no alcanzaban ni el alojamiento ni 
la comida. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Hay dos unidades tipo taxi que hacen viajes a sitios cerca a Huahuapuquio como a Cangallo, 
Huancarucma o a las cataratas. Pero aquí pasan siempre carros. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Tenemos solo la carretera principal que viene de Ayacucho. Para ir a otra ciudad tenemos 
que usar solo esta carretera. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Tenemos todos los operadores menos Entel que está en problemas, la mayoría se cambió a 
Bitel. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Tenemos buen servicio, antes usábamos Movistar, pero hemos cambiado a Bitel que es mejor, 
Claro también ha mejorado su servicio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Yo uso internet del celular o a veces lo comparto a la laptop. El colegio tiene internet instalado 
con antenas que trae el ministerio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: La luz es pública y ha mejorado mucho, antes había cortes cualquier rato, pero últimamente 
ya está mejor. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: El agua si está normal, queremos mejorar el saneamiento básico. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Estamos luchando para poder tener el servicio de desagüe. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Si, cuando pasan la voz de visitantes, contactamos con personal de la comunidad para que 
tengan seguridad. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: Si, de todas maneras. A veces comercializo mis productos de mi pequeña huerta 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistado 4. (Elías). Respuesta: La agricultura y agropecuaria, se produce maíz, papa, trigo y otros tubérculos, en frutas hay 
más paltas, que actualmente ya debe haber unos 300 paltos y se tiene la idea de comercializar en un par de años. También tuna, 
durazno. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a su comunidad en la actividad económica? 







Evidencia fotográfica:  
 
 
       
       
 




Figura 4. Entrevista a Elías  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 30/03/2021 
Fecha de llenado de ficha: 31/03/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: ELSA PALOMINO TINEO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: La piscina y hay otra piscina, me han dicho que están implementando para hacer canotajes, 
habrá hospedaje y quizá se pueda llegar con a familia cerca al río Macro. Otra serán las cataratas de batán y qorimapma. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Para ir a las cataratas, puedes ir con carro también, hay un desvío cerca de Pacopata, hay una 
entrada. Te bajas y hay una quebradita. En cambio, la piscina está al lado de la misma carretera 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Solo la plaza y el templo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: No he escuchado creencias. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Solo la danza típica de año nuevo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Mazamorra de durazno, sopita de calabaza. En bebidas, la chicha de jora y en la fiesta de 
Huahuapuquio te dan chuncula. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Solo lo que sacan miel de abeja. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: La fiesta de aniversario, es de la acequia donde limpian el canal, tienen una costumbre de 
hacer una fiesta y se viene bailando. La fiesta más conocida es de año nuevo, que todo el mundo va, del 31de diciembre al 2 de 
enero, como bajada de reyes. Se agarran entre dos cargontes, dos familias que festejan esos cargos. Tienen sus belenes y hacen el 
baile típico, antes bailaban en la escuelita, se hace una competencia. 
 
 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Había dos restaurantes y ahora último abrieron uno nuevo en la esquina de la piscina, que 
tenía buena acogida.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Antes iba la gente bastante por las fiestas. Ahora con la pandemia ha bajado. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Hay el alojamiento de la esquina, la señora de la esquina que tiene su hospedaje, tiene dos 
creo y el otro será ese de la parte de debajo de Huahuapuquio que están construyendo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: En fiestas, de seguro que faltará. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: En buen estado. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: La pista está en buenas condiciones y facilita el acceso. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Yo uso claro y no tengo problemas, mi hermana tiene Bitel y todo tranquilo, no hay cortes ni 
nada.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Nos conectamos del celular y todo sin problemas. Normal entra. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Solo por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Hay luz normal, sin problemas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Se tiene agua también normal en el año. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Eso si no hay todavía. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: No participo. Solo mi hermana mayor tiene tienda y prepara trucha, vende cerveza. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Por ahora no. MI hermana si hace negocio llevando verduras allí y a Cangallo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: La mayoría tiene sus chacras, tienen plantas frutales, paltos mejorados, duraznos mejorados, 
después tunas; como Huahuapuquio es pequeño, siempre para el comercio es poco lo que se lleva a Pampa. 
 
 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a la comunidad en la actividad económica? 
Entrevistada 5. (Elsa). Respuesta: Si beneficia, mucha gente viene sábados y domingos, antes de la pandemia, había bastante 
gente, la piscina también para lleno. 




Duración de entrevista: 28 min. 
 
  
Figura 5. Entrevista a Elsa  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 30/03/2021 
Fecha de llenado de ficha: 02/03/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: EDGAR QUISPE PILLACA 
Contextualización:  
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Conozco la piscina de Huahuapuquio, la catarata de Qorimaqma y la catarata de Batán. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Para ir a la catarata se puede ir a pie o en carro. No están lejos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: De pasada he visto algunas ruinas, luego la plazita, el cementerio y el templo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Mis abuelos nos contaban historias de jarjachas, que veían camino a Batán. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Se escuchan los mismos temas que se oyen en todos los pueblos de esa zona.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Bebida típica no hay, salvo la chuncula que se da en año nuevo. Otro podría ser el agua 
gaseosa. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Solo la gente que produce miel.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: La fiesta del 12 de septiembre, aniversario de Huahuapuquio, la fiesta del niño terrible que 
es en año nuevo, desde el 30 hasta el 02 de enero. Hay mucha devoción por los niños gemelos 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Hay tiendas que están en la carretera misma, que ofrecen truchas, otro es el restaurante en 
el edificio nuevo que está en la esquina de la piscina. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Se veía mucha gente antes de la pandemia. A las 3 o 4 ya no había comida. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Hay dos alojamientos, uno en la carretera y otro en la parte de abajo cerca al río. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: No sabría precisarle. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Llegan varios tipos de carros, en buen estado. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Solo la carretera principal que está en buen estado. 
 
 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Entran todos los celulares y normal. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Todo por el celular nomás y el acceso es normal. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Solo del celular y no he tenido problemas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: La luz es normal. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: También el servicio de agua es normal. Aguapotable. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Por ahora no hay, solo se usan letrinas en las casas. Se caban unos huecos y cada cierto 
tiempo, se cubre con tierra, se seca y  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Directamente yo no. Mi familia vendió algunos terrenos, justo mi abuelo le vendió a otro 
de mis tíos; que es el que está haciendo ese centro recreacional al borde del río Macro. Una prima ha comprado un terreno cerca 
al cementerio y tiene proyectado hacer algo por allá. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Varios de mis familiares. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: La gente se dedica principalmente a la agricultura y algunos con sus pequeños negocios. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a su comunidad en la actividad económica? 
Entrevistado 6. (Edgar). Respuesta: Si entrara más turismo, mejoraría un montón, incluso si tuviera otra piscina más, sería 
excelente. Si una persona hiciera una inversión. 
Evidencia fotográfica:  
 
             
 
 
Duración de entrevista: 28 min. 
 
 
Figura 6. Entrevista a Edgar  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 07 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 02/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 05/04/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: KAREN REYNA CUBA PALOMINO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Tanto Huahuapuquio como Pacopata tienen en común las cataratas de Batán y Qorimaqma. 
Y la piscina termal, hubo un temblor el 15 de agosto del 2009, de allí que desvió el agua y eso hizo que cambie. Otro el río Macro 
en la parte de abajo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Para ir a las cataratas caminando desde Huahuapuquio, será una hora o menos incluso. Para 
ir con carro hay un desvío, será a unos 10 minutos, aunque ahora el desvío estará feo por la lluvia, como es trocha. La carretera 
llega primero a Qorimaqma luego a Batán, en cambio por Pacopata, hay otro acceso, donde primero llegas a Batán y a unos minutos 
la otra catarata de Qorimaqma.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio?  
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Hay unas ruinas cerca de la carretera, está en una subida a unos 2 o 3 minutos. Hay unas 
cuevas, como ruinas hechas de piedra, yo jugaba de niña allí, encontrábamos huesos, no sé si seguirá. Por miedo no hemos tocado. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: En Qorimaqma hay la creencia de la sirena, que dicen que hay una sirena que encanta. Y 
otro en Accopuquio, anteriormente cuando yo era pequeña, la creencia era que en una laguna había el campano que se comía a los 
animalitos.   
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Solo se baila con arpa y violín. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Será el trigo, la carapulcra, el yuyo picante. La chicha de jora y la chuncula que dan en una 
botellita pequeña. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Antes había crianza de cuyes, pero ya no escucho ya. Hay familias que tienen abejas y sacan 
miel. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: La fiesta de año nuevo, niño terrible, dura 3 o 4 días con su avio y todo. Primero es el 
chaquitupachi que es por la noche, donde baila todo el pueblo, se canta un verso en la iglesia, puede ser a la una de la mañana. 
Luego el docelluqsi si es con disfraz, donde se baila en la pista de deportes, bailan todos los varones, al día siguiente si bailan las 
mujeres, se descansa y ya luego todos bailan en esa caramuza. El último día ya es el avio, se elige nuevos cargontes. Otra fiesta es 
Yawarhaspi, el 01 de octubre, se celebra también se reúnen el cargonte de Mollebamba tanto el de Huahuapuquio, hacen un baile 
con arpa y violín, con chirisuya. Eso es como serenata. Al día siguiente ya se hace la limpieza del canal hasta batán, donde se come 
y bailan terminado la faena. Se invita puca, el otro cargonte trae su trigo o carapulcra. Después su chicha, allí reciben su cargo 
para el siguiente año. Otra fiesta es carnavales, así plantamos el árbol en diferentes lugares, son comparsas pequeñas, se sale entre 
paisanos con tinyas, campanas llamadas esquela, quena, etc.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
 
 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Hay trucha en casi 5 locales o restaurantes. Por día se atendía entre 20 a 30 platos. La trucha 
se trae de Huallchancca, cerca de Pampa. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Antes de la pandemia, se acababa la comida. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Solo el de la esquina de la carretera, con la piscina. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Después de la pandemia hará falta. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Hay gente que hace movilidad a distintos sitios como Huancaraylla, mi papá por ejemplo 
hace viajes. Y tenemos siempre carros que pasan por la carretera. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Solo la pista, está bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Yo uso claro y a veces tengo problemas con el internet. Hay varios operadores, no sé si 
habrá cobertura de Entel. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Solo usamos por el celular y como te conté, a veces fallaba en el mío. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Solo por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Hay luz normal, a veces nomás se corta, pero lo arreglan rápido 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Tenemos dos servicios, uno de la parte de arriba y otro del agua que viene a la piscina. A 
veces cuando hay derrumbes, falla el de Llullucha. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: No tenemos todavía. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Anteriormente daba trucha, pero ahora que pase la pandemia, vamos a atender, también 
una tiendita donde venderé verduras también 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Si, ahora por la pandemia nomás me da miedo, pero antes tenía mi tiendita y atendía a los 
que venían a la piscina. Les llevaba la comida a la piscina. Daba trucha a 10 el plato. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: El cultivo, la gente se dedica a la chacra. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a su  comunidad en la actividad económica? 
Entrevistada 7. (Karen). Respuesta: Si nos beneficia mucho, incluso la comunidad está pampeando ya otro terreno donde se 
quiere hacer otra piscina, pero no sé todavía para cuándo será. 




   
 
           




Figura 7. Entrevista a Karen  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 02/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 05/04/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: YOLANDA PILLACA TINCO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Primero la piscina, también las cataratas de Batán y Qorimaqma. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Los que van a las cataratas bajan por el canal y llegan a Huahuapuquio. También se puede 
ir en carro por una trocha que se ha abierto, pero el dueño del terreno ya lo cerró. Pero te deja cerca, es un camino de herradura. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Hay unas cuevas donde se escondían los gentiles, donde habían huesitos, pero ya no hay. 
Otro lugar es el templo, que siempre está abierto, aunque ahora por la pandemia solo abren los domingos, allí tenemos el niño 
terrible y los niños gemelos. El parquecito que no tiene nombre y el cementerio que está de la esquina de la pista, se sube en carro, 
está cerca casi a una cuadra. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: No he escuchado. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: El qachua o el cebadasari, aunque ya no se baila mucho, solo a veces como en el 
aniversario del pueblo, en la verbena de la noche, recuperamos todavía. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: El teqte de arvejas, el picante de berro, porque el berro abunda por aquí, la chicha de jora. 
La chuncula que se da en caramuza, el último día de la fiesta de año nuevo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta:  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: La fiesta de año nuevo, que es entre el 31 de diciembre al 2 de enero, la fiesta del niño 
terrible. El Yasqaspiy el 2 de octubre, donde limpian el canal, lo hacemos con Mollebamba porque los dos usamos esa agua, los 
dos realizamos, llevamos cargo también los dos. También hacemos carnavales. Otro es el aniversario del pueblo el 12 de setiembre, 
donde desfilan las instituciones y luego se da comida a toda la gente, eso lo paga la comunidad, tenemos un ingreso por la piscina.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Habrá unos 4 locales. Yo fui la primera en iniciar a dar comida, empecé en la esquina 
frente a la piscina, de allí como era muy pequeño el local, yo antes preparaba solo trucha, de allí ya empezaron a abrir más tiendas, 
ahora ya vendo otras cosas también como pollo, chuleta, cuy y otros platos, ya pongo mi cartel. Tengo convenio con algunas 
agencias de viaje y ellos traen a los turistas para que coman aquí. También cerca al puente Macro, han abierto un recreo, donde 
dan trucha y cuy también. En Accopuquio hay también otro local que están haciendo para turistas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
 
 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Antes de la pandemia, era insuficiente, en un inicio yo daba como 30 o 40 platos. Luego 
aumentó la competencia, pero yo trabajo con agencias de Ayacucho, me llamaban y me indicaba la cantidad de personas que iban 
a comer y yo ya les esperaba con los platos listos. Aquí comen los turistas y en mi cocina; los choferes y guías. Ya me conocen 
los guías. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Solo el hotel de la esquina.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Imagino que, si no habría pandemia, le faltaría ambientes. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Vienen varios tipos de carros, autos, combis, carros más grandes, pero de paso. Hay 
también en la comunidad, algunos carritos que te llevan a otros lados.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: La carretera está bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Yo tengo Bitel, aunque está fallando un poco, me cambié de Claro, me dijeron que de 
Entel está agarrando bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Funciona bien, yo no uso mucho, solo mis hijos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Mis hijos nomás por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Tenemos luz normal, solo a veces falla cuando hay relámpagos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Tenemos agua de la parte de arriba, de quechuahuay y lo de la piscina, abastece a todo 
abajo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: No tenemos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Trabajo bastante con turistas con mi local. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Claro, me beneficio mucho, ojalá ya pase esta pandemia. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: A la agricultura. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a su comunidad en la actividad económica? 
 
 
Entrevistada 8. (Yolanda). Respuesta: Si anteriormente hacíamos bastantes platos, hoy también iba hacer trucha, pero ya se 
terminó.  
Evidencia fotográfica:  
 
    
          




Figura 8. Entrevista a Yolanda  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 09 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 03/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 05/04/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: JESÚS YUYALI HUAMANÍ 
Contextualización:  
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: La piscina que es agua limpia, a la gente le gusta mucho, porque aquí cerca no hay más 
piscinas y a los turistas también les gusta como que el agua es cristalina además se limpia todos los días y como hace calor es 
refrescante. También esta las cataratas de Ccorimaqma y Batan, se le dice batan porque es una roca inmensa, que tiene la forma 
de un batan, como esas piedras para moles, así, queso. Por eso lleva ese nombre. Y el rio, que está un poco más abajo, tiene como 
una pequeña laguna, también es bonito, incluso se estaba abriendo un recreo en ese lado porque como es bonito el paisaje, tenían 
la idea de hacer un recreo turístico, creo q ahora está paralizado por la pandemia, pero ya habían construido, seguramente dentro 
de poco van a seguir trabajando 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: La piscina está en la misma carretera y hay un letrero grande que indica la entrada. El lago 
se va siguiendo el camino de herradura que esta frente al parque, es cerca tal vez entre 15 a 20 minutos caminando desde aquí. Y 
las cataratas también se puede llegar en carro porque hay carretera y señalización más o menos 15 a 20 minutos, o caminando 
porque hay un camino también de herradura, dependiendo el ritmo de camino lo puede hacer en 45 minutos o 1 hora, como le digo 
dependiendo del ritmo de la caminata. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Solo tenemos el templo y el parque, Huahuapuquio es pequeño, también tenemos un 
cementerio, al cementerio entra carro, pero también se va caminando porque está cerca. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Algunas personas, la mayoría adultos, dicen que existe la jarjacha, es un animal, como un 
burro o un chivo que camina por las noches haciendo ruidos extraños, pero esta jarjacha es en realidad una persona que tiene una 
relación amorosa con u familiar, como su hermano, hijo primo, y por las noches sale en forma de animal. 
También dicen que algunas personas han caminado por la noche han visto almas. Eso nos cuentan generalmente la gente mayos, 
los abuelitos.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Cuando hay fiesta como en año nuevo, se baila con arpa y violín y hacen un baile zapateando 
que se llama contrapunteo, es el zapateo de los bailarines. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Anteriormente se servía picante de trigo, quinua, algunas sopas de trigo, cosas así. Pero ahora 
ya sirven asado de res, puca picante, creo que no hay algo que sea necesariamente típico, se sirven distintos platos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Hay criadero de abejas, para venta de miel. Y mucha gente cría cuyes gallinas también para 
venta o su consumo propio 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
 
 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Carnavales en febrero, en octubre se hace la limpieza de la acequia, del agua eso también lo 
festejan y la fiesta de año nuevo, que es una fiesta religiosa, en todas estas fiestas, se baila se toma y vienen otras personas a ver 
la fiesta y participar. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Solo hay un restaurante en Huahuapuquio, no sé si ahora esté funcionando, pero hay tiendas 
que venden abarrotes y también ofrecen comida, tienen mesas sillas, para que cuando quieran comer se les pueda a atender. Pero 
están en buenas condiciones. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Creo que ahora que pase esta situación del COVID debería aumentar, porque va a venir más 
gente y como le digo solo hay un restaurante, los otros ofrecen comida sí, pero solo un plato o tal vez dos. O tal vez deberían 
ampliar su tienda y acondicionarlo con más sillas y mesas separadas  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Solo hay un hotel que si es moderno se ve bonito, aunque creo que ese recreo que estaba 
construyendo abajo en el rio van a hacer hotel, eso sería bueno, porque vendría más gente. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Creo que debería aumentar, porque por ejemplo en semana santa viene mucha gente y no 
todos se quedan o almuerzan aquí. Tal vez si hubiera más hoteles se quedarían un día más o un fin de semana. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Se formó una empresa de carros que hace la ruta Ayacucho – Huahuapuquio, es una empresa 
nueva, es buena. Antes solo había carros que iban a Ayacucho desde Cangallo y si había asiento nos subíamos, pero ahora ya hay 
una empresa que salga directamente de Huahuapuquio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Dentro de la comunidad las pistas son afirmadas, caminos de tierra, piedra y herradura. Pero 
las pistas que nos llevan a distintos pueblos si son asfaltadas y están en buen estado   
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Funcionan todos los operadores: Movistar, Claro, Entel y Bitel, pero Entel ha entrado y 
ultimoy es la que mejor señal tien 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: No hay servicio de internet por cable. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Todos accedemos a internet por nuestro celular 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: No tenemos problemas, aunque a veces hacen mantenimiento a la plata y cortan la luz por 
unas horas, pero luego se restablece igual cuando hay truenos, se corta, pero cuando mejora el clima se restablece la luz. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Todos tenemos agua, pero no es potable, los que viven del lado de arriba, tienen agua de un 
canal, y los que vivimos en la parte de abajo tenemos agua del mismo lugar que viene para la piscina por eso es que nuestra agua 
también es gaseosa, se puede tomar hasta el agua cruda. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Tenemos baños con letrinas, no tenemos un sistema de desagüe  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Mi familia y yo participamos en la administración de la piscina. Ósea la piscina es de la 
comunidad, y la administración no es de una sola persona, es rotativo, las familias se inscriben y se le da un mes a cada familia 
que lo solicita, el mes que le toca a una familia nos encargamos de la limpieza, el control y el mantenimiento diario y los ingresos 
 
 
que genere la piscina un porcentaje es para la familia que lo administró ese mes y lo que queda es para los fondos de la comunidad. 
Así todos los meses lo administra distintas familias. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Claro que sí, porque, mientras más gente venga más ingresos para la piscina, la gente que 
viene siempre entra a la piscina.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: La mayoría a la agricultura, casi todos tiene sus chacras, también hay pequeñas tiendas, venta 
de animalitos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a su comunidad en la actividad económica? 
Entrevistado 9. (Jesús). Respuesta: Si nos beneficia, como le digo todos los que deseen ayudarse económicamente pueden 
administrar la piscina, también se benefician los restaurantes, el hotel, los señores que venden miel, frutas. El transporte terrestre, 
mientras más turismo haya más venta habrá en Huahuapuquio y eso beneficia a todos. 
Evidencia fotográfica:  
 
  
            
 
Duración de entrevista: 35 min. 
 
 
Figura 9. Entrevista a Jesús  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 10 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 06/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 08/04/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: JUANA HUAMANI TINEO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Batan y Qorimacma que lo alimenta el Río Macro. Otro sería la piscina de agua gasificada 
que se puede tomar y nos sirve para todo. Esa piscina existe desde que hemos nacido, lo ampliaron el año 82, ya era más grande. 
Otro lugar es Accopuquio, es aquí abajo donde hay una laguna y totorilla. El río Macro que llega a Cangallo, donde había trucha, 
pero no lo cuidan bien.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: El acceso a pie es por el canal de la acequia, se llega en una hora y media. Si se va en carro 
es por Pacopata, más arriba de Chaccomayo hay una entrada. De allí ya está cerca. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: La iglesia matriz donde tenemos los niños gemelos y el niño terrible. La plazita que es 
pequeña. El cementerio que está cerca, llega carro pero la carretera está fea por la lluvia. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: No hay una creencia.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: No tenemos algo típico. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Puca picante y trucha. La chicha de jora y la chuncula que es pura caña. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Algunas familias crian sus abejitas y sacan miel para consumo y para vender. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: La fiesta de año nuevo, festejamos al niño terrible, como una adoración al niño, parecido 
a la bajada de reyes de Cangallo, bailan con arpa y violín, toda la noche bailan en la puerta de la iglesia, intercalado bailan, primero 
las mujeres, terminan y ya después los varones. Luego la fiesta de aniversario del pueblo el 12 de setiembre. Eso organizan las 
autoridades, preparamos comida y comemos toda la gente del pueblo, hay desfile. Otra fiesta es la limpieza del canal el 2 de 
octubre, se empieza de abajo en el reservocio de Mollebamba, hasta la toma de batán. Hay cargontes, se hacen convido, se convidan 
gallina y empiezan a bailar, participa todo el pueblo, se festeja a San Cristóbal, que está en el templo de Huahuapuquio.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Hay como 4 restaurantes en total. Yo tengo dos locales. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Antes de la pandemia los locales estaban llenos, se acababan rapidito los platos, en Semana 
Santa se vendía 120 platos diario ahorita no hay mucha visita por eso solo atiendo en este local, mi otro local está cerrado, pero 
antes de la pandemia, mi esposo atendía en el otro local y yo aquí. Mi local de abajo es más grande que esta tiendita. Yo traigo la 
trucha de Circcamarca, de allá nos manda con su camioneta, con su carro nos trae cuando llamamos. 




Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Hay solo un alojamiento aquí al costado en la esquina. Recién está funcionando. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Con la pandemia ha bajado mucho pero antes si había mucha gente. se llenaba rápido. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Pasan siempre por la carretera, también hay taxis de algunas personas que atienden y llevan 
a sitios cerca. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Solo tenemos la carretera y está bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Creo que hay todos, usamos normal, yo tengo Bitel, pero entra Claro, Movistar y Entel 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Yo no uso mucho, pero mis hijos utilizan cuando están aquí y ellos dicen que normal. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: La luz funciona normal, solo se corta cuando hay fuertes relámpagos. Pero lo arreglan 
rápido. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Tenemos agua, es potable, este lado viene agua de arriba y los demás tienen de la que da 
a la piscina. A veces caen piedras allá arriba en el tubo y tienen que hacer mantenimiento. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Solo tenemos letrina, todavía no tenemos desagüe. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Yo tengo mi restaurante y la tiendita. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Si, atiendo en mis dos locales, pero ahora no hay mucha gente, por eso solo atiendo aquí 
en esta tienda. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Algunos se dedican a la agricultura y otros tenemos estos negocios. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a la comunidad en la actividad económica? 
Entrevistada 10. (Juana). Respuesta: Si vendíamos bien, ahora nos afecta mucha esta pandemia, pero antes si estábamos 
creciendo bastante, por eso hice mi otro local frente a la piscina. 
Evidencia fotográfica:  
 
 




Duración de entrevista: 37 min. 
 
  
Figura10. Entrevista a Juana  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 11 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista:  
Fecha de llenado de ficha:  
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: REYNA PRADO ESCALANTE 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Aquí está la piscina, Accopuquio que es una laguna donde que hay esas totoras y patos 
viven en la laguna, también al frente hay cataratas BataN y Qorimaqma. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: La piscina está aquí cerquita nada más es solo cruzar en la pista, la lagunita caminando no 
esta tan lejos a más será pues 20 minutos por aquí de frente y las cataratas hacia arriba tienes que ir, también hay movilidad puedes 
ir caminando, pero si está más lejos una hora por ahí porque es pura subida no está señalizado, también carro entra por el frente 
por Huallata, y te deja como hasta la entrada de Qorimaqma y esta como a 20 minutos algo así. No hay señalización, pero es fácil 
de llegar y el camino es pura trocha. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: El cementerio mas arribita nomas esta por ese caminito y de ahí doblas, aquí abajito esta 
la iglesia y a su frentesito el parque encuentras. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Asi creencias no hay aquí, solo del niñito terrible q se le baila para la fiesta de año nuevo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Huaylias se baila para las fiestas 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Aquí ofrecen todo tipo de comida, pero por ejemplo en la fiesta cuando ya está acabando, 
ósea para la caramuza se ofrece la “Olla de col”, es cuando lo sancochan carne, col, de todo le ponen, es como un puchero, también 
dan mazamorra de durazno, sopa de carne, asado de res, teqte de calabaza, y trucha dan, pero para ventas mayormente.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: aquí cerquita no hay, abajo en la laguna había antes como unos pozos para criadero de 
truchas, pero han tenido problemas creo y los han matado todo, con malas intenciones. Pero las personas tienen en sus casas sus 
cuyes, gallinas, vaquitas, ovejas también tienen.   
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Aquí hay la fiesta de año nuevo donde se le baila al niñito Jesús, es fiesta patronal y 
siempre tiene que haber dos cargontes para que haya competencia, inicia como el 30 de diciembre hasta el 3 de enero más o menos; 
hacen baile de huaylillas y bailan huerajos, niñas, pastores y se invita comida a todos; los cargontes les tienen q dar comida a todos, 
no es que por que una persona no es de la zona no se le da, a toditos se les invita desde desayuno, el almuerzo, cena, chicha, 
mazamorra. Mas bien es como costumbre que días antes de la fiesta los machos roben duraznos de las huertas y eso le den a los 
cargontes  para q preparen la mazamorra, es bien bonito, bien alegre todos se divierten. 
También hay otra fiesta que es en octubre es cuando se limpia los canales de agua, eso también es una fiesta grande toda la 
comunidad participa, también se invita comida, chicha y todos tenemos q ayudar en la limpieza del canal. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Todos bien como 4 restaurantes mas o menos yo también vendo comida, bueno ahora ya 
poquito vendo porque por la pandemia no viene mucha gente, pero en época normal si todos vendemos. Ofrecemos truchas, pero 
 
 
algunos quieren otras cosas cuando hay se le da, o si lo piden temprano lo preparamos, sino trucha nomas, eso es lo que más 
compran, la trucha. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: si creo que es suficiente, porque cuando una no le alcanza la comida para los que quieren 
comprar, le decimos a la otra señora que lo prepare los platos q faltan para venderles a todos, pero si siempre alcanza. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Este hotel del frente nomas hay, es grande, cuando vienen personas de otros lugares ahí 
nomás se quedan. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Uno nomas hay, es el único. Pero si deberían haber más. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Bien, son carros, que van a Cangallo y pasan por aquí todos, aquí ya se bajan las personas 
para volver a sus casas, o regresan de tiempo a visitar a sus familiares, vienen autos, combis, camionetas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Esta pista es buena pero aquí en Huahuapuquio si faltan asfaltar los caminos que van 
hacia abajo, ósea todos los caminitos que hay aquí no son asfaltados, tierra nomas es. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Hay Claro, movistar, Entel, y Bitel, yo soy Bitel, pero si funciona bien, cuando hablo por 
teléfono no hay problemas 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Si hay internet, pero falla mucho, como mis hijos mis nietos todo por internet nomas 
estudian muy lento se pone a veces. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: de mi celular, yo casi no uso, mas mis hijos, mis nietos, yo casi no se usar internet. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: De luz si estamos bien siempre, solo cuando hay rayos fuertes se van todos los canales y 
a veces se va la luz por completo hasta q deja de llover y ya se arregla.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Agua nosotros de este lado si tenemos, porque viene de la parte de arriba, porque tenemos 
un tanque que llena y de todas maneras tiene presión para ir a todos lados a diferencia del otro lado cruzando la a carreteras ellos 
si tienen de lo que va para la piscina va para todo ese lado. Y pagamos barato por agua. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 11. (Reyna. Respuesta: No tenemos desagüe aquí en Huahuapuqio todos tenemos silos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Yo tengo mi tiendita 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: Claro, cuando viene gente, no solo yo, todos nos beneficiamos, ahora por la pandemia 
muy poca gente viene. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 11. (Reyna). Respuesta: casi todos se dedican a la agricultura, tienen chacras con muchas frutas, aquí hay: palta, 
tuna, níspero, durazno, también hay bastante tara. Mucha gente lleva para negocio a Pampa,  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo le beneficia a Ud. en su actividad económica? 






Evidencia fotográfica:  
 
 
    
          
 
Duración de entrevista: 40 min. 
 
  
Figura 11. Entrevista a Reyna  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 12 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista:  
Fecha de llenado de ficha:  
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: FELICIANA HUAMANI OROZCO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Acá hay la Catarata de Batan, la Piscina, las aguas gaseosas, que antes hasta salía 
humo antes, pero una le dieron un tiro en la época de terrorismo y ahora ya ha bajado ya su gas, anteriormente hasta cuando lo 
tomabas esa se sentía su gas en la garganta, ahora ya no tanto. También hay otra catarata que se llama Corimaccama, está más 
abajito de Batan. Y aquí abajo derechito hay una laguna, se puede ser de ese lado si vas hacia abajo está. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: se puede ir con carro si quieres hay camino para llegar, en carro se puede llegar facilito 
es cerca, de ahí te bajas y caminas unos minutos y ahí está la catarata. Si vas caminando hay un caminito de herradura si vas 
despacio puedes caminar en una hora y media más o menos. Ya y la piscina aquí en la pista nomas esta, todos lo carros pasan por 
aquí. 
Para la laguna se va por el parquesito, al frente donde que hay una tiendita, por ahí caminas de frente nomas vas a ver la lagunita, 
cerquita es ni media. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: El cementerio caminando se va, la iglesia antes se abría cuando alguien contrataba misa 
si alguien moría o algo, contrataban misa, pero ahora por la pandemia ya no se abre la iglesia. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: No señoritas, creencias aquí yo no he escuchado 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Se baila los carnavales y en año nuevo con arpa violín y competencia de zapateo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Puca picante, guiso de trigo, sopita de trigo con carne y asado de carne, para las fiestas 
generalmente eso dan. Tragos con caña y para año nuevo y octubre dan el chuncula.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Panales tienes porque algunos crían abejas para venta de miel  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Carnavales, Año nuevo el 30 de diciembre y Sequia, que es todos los años el dos de 
octubre para la limpieza del canal 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
 
 
Entrevistada 12. (Reyna). Respuesta: Normal, todo está bien, aquí todos los que venden dan cosa buena, pero solo trucha dan 
otra comida no hacen. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: No sé, porque yo no me dedico a vender comida, pero creo que si es suficiente, porque 
antes, el año pasado, cuando venía gente siempre comían arribas en los restaurantes. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta:  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta:  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Todo es bueno nomas, viene todo tipo de carros, a veces son sus familias, a veces 
camionetas de sus trabajos, hay otros también que llevan gente a cangallo y aquí bajan algunas personas, pero si es bueno.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: La carretera si esta bien, pero estos caminos que aquí abajo o por el otro lado también 
como Ud ve, es tierra nomas, no está pavimentado, falta mejorar. Pero la carretera si está bien.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Bitel, Entel, claro y el otro no me recuerdo si nombre 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Muy lento es, la señal falla a veces 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Yo tengo de mi celular nomas  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta:  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Si hay agua, pero del canal, no es agua potable, pero tenemos agua siempre, con eso no 
tenemos problemas.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Desagüe aquí no tenemos, eso nos falta, cuantos años ya y no tenemos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Yo no participo Señorita, yo me dedico a la agricultura, por ejemplo, ahora he 
cosechado tuna y mañana estoy llevando para venderlo en Pampas, aquí a los turistas yo no vendo, pero arribas las señoras q 
tiene tienda ellos si venden, claro cuando viene gente. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta:  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
 
 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta: Hay señores q tienen sus tiendas, pero mayoría creo que nos dedicamos a la 
agricultura, la chacra.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo le beneficia a Ud. en su actividad económica? 
Entrevistada 12. (Feliciana). Respuesta:  Ah claro señorita, si beneficia, pero ahora pues no viene gente, ojalá q ya se acabe 
este pandemia para q todo se mejore nuevamente. 
Evidencia fotográfica:  
 
            
 
 
Duración de entrevista: 41 min. 
 
  
Figura 12. Entrevista a Feliciana  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 13 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 30/03/2021 
Fecha de llenado de ficha: 31/03/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: FELICITAS TINCO ESCRIBA 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Primero la piscina, que está aquí nomas cruzando la pista, y q a todos les gusta, Segundo 
aquí abajo hay una laguna que se llama Accopuquio hay totoras y ahora están haciendo un recreo turístico, para pasear relajarse, 
algo así como un recreo campestre. Y más abajo hay como casita de los antepasados, como cuevas, dicen que son ruinas donde se 
encontraron restos de huesos. Las Cataratas de Qorimaqma y Batan y para la parte de atrás de este cerro hay una laguna que le 
dicen Jocha. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: A todos se puede ir caminando hay caminos para la gente q va a pie, pero a las cataratas 
y a la laguna de jocha que son más lejos también se puede ir en carro, será como a unos 20 minutos más menos con carro y 
caminando, dependiendo si vas tranquilo o descansado puedes llegar en una hora o un poco más,  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio?  
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Hay una iglesia, el parque y un cementerio 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Hay una creencia del niño terrible, es el niño Jesús que, si le prometes algo y no le 
cumples, el niño te castiga, por eso se le llama Niño Terribe. 
Dicen que anteriormente este lugar era una hacienda y la gente que transitaba con animales como burros caballos, sacaban agua 
de aquí del puquial para tomar agua, cocinar, y calmar la sed de sus animales, y por eso era gente muy creyente le pusieron el 
nombre de Huahuapiquio por Wawa ósea por el niñito, como es gente muy creyente y siempre rezaba al niño Jesús y así le llamaron 
a este lugar. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: La adoración al niño, donde se los bailarines zapatean los huaynitos, con música con 
arpa  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Mazamorra de durasno, de niespero, chicha de jora, Col a la olla, es como un sancochado 
que se parece al puchero.  Asado de carne, y chuncula, que es un traguito a base de caña. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Antes había un criadero de truchas, pero no duro mucho tiempo porque hubo problemas 
creo que malos entendidos, con las personas que administraban el criadero no sé qué paso, pero un día se murieron todas las 
truchas, pero en nuestras casas criamos animales para venta, yo tengo panales y vendo miel pura, ya me conocen tengo mis caseros 
a veces me hacen pedidos y se los mando a Ayacucho. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Lo más bonito y representativo es la fiesta de año nuevo que inicia el 28 de diciembre y 
termina el 2 de enero porque el 3 de enero ya es la despedida, en esa fiesta se le baila al niño Jesús, es la adoración al niño, vienen 
a bailar, los pastores, niñas y los machitos, con vestimenta especiales, en la que se cubren las caras con máscaras para q no se le 
reconozca, y las niñas con faldas y todo bailan zapateando. Y a todos se les invita comida y traguitos. En esta fiesta hay dos 
cargontes   y los dos tienen sus propios bailarines y hacen una competencia. 
 
 
También hay la fiesta del agua es una fiesta que dura un día nomas, pero es una limpieza de canal del agua donde todos tenemos 
que ayudar a la limpieza, pero hay comida, música, todos ayudan y todos se alegran. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Las condiciones son buenas, pero solo se ofrece un plato que es la trucha, a menos que 
quieran otra cosa y me pidan con tiempo si podemos preparar, pero si me piden para ese momento no se podría. Pero a todos se 
les atiende bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: En época normal si, pero en Semana Santa viene cantidad de gente y todo se llena, del 
restaurante entran comen y se retiran ahí nomás entra más gente a comer siempre está lleno todo en Semana Santa. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Se que este hotel es bueno, como es nuevo le gusta a la gente, pero ese recreo que le 
digo que están haciendo abajo en Accopuquio también están haciendo hotel seguramente también será bonito porque está muy 
cerquita al rio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Supongo que sí, pero quien sabe si habría más hoteles tal vez habría más gente que 
venga y se quede a dormir aquí. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Todo es bueno aquí, el transporte la gente, los carros. Vienen autos, camionetas, combis, 
viene de todo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: La carretera es buena, asfaltada, debería ser más ancha para que pasen más carros, 
pero no tenemos problemas con la pista. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Todos los operadores tienen señal, pero Entel es mejor que todos creo, por ejemplo, en 
internet antes movistar era muy malo, pero ahora ha mejorado y Bitel es más lento, pero es más barato. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: depende del operador que seas, Entel es más rápido 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Solo por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: A veces se corta la luz, cuando hacen mantenimiento y llueve muy fuerte. Ya sabemos 
que cuando llueve fuerte es posible q se corte la luz. Pero por lo demás no tenemos incovenientes. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta todos tenemos agua por suerte y cuando hay huaycos cosas así, toda la comunidad hace 
como faenas de trabajo para arreglar las tuberías.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Eso si no hay todavía en Huahuapuquio 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Tengo mi tienda, vendo miel, a veces también vendo comida, aunque ahora comida 
casi no estamos vendiendo porque no viene gente.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Si por la venta de comida en mi tiendita, y mucha gente me compra miel. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Muchos se dedican al comercio, algunas tienen sus tienditas y ventas de comida, pero 
todos tienen sus chacras que producen frutas, verduras. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a la comunidad en la actividad económica? 
 
 
Entrevistada 13. (Felicitas). Respuesta: Si beneficia, antes de la pandemia, los fines de semana aquí estaba lleno, también los 
feriados largos, cantidad de gente venia. Ojalá que todo esto ya pase pronto y que nuevamente venga gente para tener más 
ventas. 
Evidencia fotográfica:  
 
   
 
           
Duración de entrevista: 32 min. 
 
  
Figura 13. Entrevista a Felicitas  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 14 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista:  
Fecha de llenado de ficha:  
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: SERGIA  
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Las Cataratas de Batan, Qorimaqma, y la piscina 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: A las cataratas de Batan y Qorimaqma si van caminando será como una hora, pero 
caminando despacio, hay un caminito que los lleva, pero no hay letreros, ni señaléticas para que les guie, pero se sigue el camino 
nomas. Carro también los puede llevar desde arriba por Chalhuamayo, cerquita se llega, porque el camino es asfaltado, en cambio 
caminando si es caminito de tierra nomas.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua puquio?  
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: La iglesia que ahora no se puede entrar porque no hay misas, entonces ya lo tienen siempre 
cerrado, el parquesito que a su frente de la iglesia nomas esta, cementerio que esta un poquito más alejadito y hay unas ruinas 
también, pero la gente como que no conoce tanto, creo que ese lugar no se visita 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Creencias, creo que aquí en Huahuapuquio no hay, así como en otro lado creen en las 
almas pistacos, aquí no he escuchado 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Cuando hay fiesta de año nuevo se toca con arpa y violín y bailan zapateando.   
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Olla de Col, sopa de calabaza, picante de trigo, chicha de jora, chuncula y mazamorra de 
calabaza 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Hay gente que cría cuy para venta, pero en sus casas nomas, pero criaderos, granjas grandes 
aquí no hay.    
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Yarja Aspi, que es la limpieza de las acequias, ósea los canales de agua, se hace el dos o 
tres de octubre, no estoy segura, pero toditos de aquí participamos junto con la comunidad de Mollebamba porque los dos pueblos 
utilizamos ese canal de agua y siempre hay dos cargos uno de aquí y el otro cargo del otro pueblo y los cargontes traen su música 
con arpa, se hace como una fiesta. Adelante están los cargontes y atrás la gente siempre limpiando los canales, con alegría. 
También está la fiesta de año nuevo, también hay dos cargos y cada uno trae sus bailarines, para que compitan entre sí, bailando 
la adoración al niño Jesús tiene que zapatear. Ahí a las personas que van a ver el baile y los que bailan se les invita comida y 
mazamorra durante todos los días que dure la fiesta. Y la fiesta de Carnavales, las familias salen a bailar en comparsas en el mes 
de febrero. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Hay como tres o cuatro restaurantes, ahora no hay mucha gente, pero en tiempos normales 
ósea antes de esta enfermedad del COVID si venia mucha gente.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
 
 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Ahora si porque no viene gente, pero antes siempre estaba lleno, cuando se mejore la 
situación nuevamente va a venir gente y otra ve estar todo lleno 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Solo hay uno que está aquí en la misma carretera y abajo por el rio están haciendo un 
recreo turístico que también alquilan cuartos para gente que venga de lejos y quiera quedarse a dormir, se ve muy bonito, seguro 
que cuando venga la gente es va a gustar 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: La comunidad es pequeña, con dos me parece q si es suficiente.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: En buen estado, hay mucho carros, combis y camionetas que vienen aquí y de aquí siguen 
para Cangallo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: La carretera es buena, es pista. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Entran todos, pero Entel es mejor que todos, los demás dicen que se cuelgan la señal, pero 
si todos funcionan 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Todos los operadores de teléfono tienen internet. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: desde mi celular, todos accedemos al internet desde nuestros teléfonos  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Yo no tengo quejas, creo que nadie podría tener quejas, siempre tenemos luz, nuestro 
pago es según el consumo y solo se corta cuando hay relámpagos.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Solo tienen agua potable los que viven en la parte de arriba de la carretera lo que viven 
del otro lado tenemos agua, pero no es potable, pero si es consumible, igual nunca nos quedamos sin agua y pagamos poquito 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: No hay desagüe en Huahuapuquio, eso nos falta, pero seguramente ya pronto se 
empezará con esa instalación,    
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Yo no participo en la actividad turística pero por ejemplo algunos de mis familiares 
tienen sus tienditas y venden comida.   
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: Yo directamente no, ósea que si hay turistas o no hay turistas a mi no me perjudican, 
pero a mucha gente de aquí si quiere que vuelvan mas turistas porque tiene sus negocios, de ventas de comida, venta de miel, 
todas esas cosas  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta: La mayoría tienen sus chacras, se dedican a la agricultura. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo le beneficia a su comunidad? en la actividad económica? 
Entrevistada 14. (Sergia). Respuesta:  Si, cuando hay gente siempre hay ventas, el dinero de la piscina también entra a la 
comunidad. Por ejemplo, se inscriben distintas familias que deseen participar en la administración de la piscina y esa familia que 
lo administra cuando recauda el dinero una parte se va a la comunidad y ya la otra parte se quedan ellos, esos es su dinero de lo 









         
     
 
Duración de entrevista: 32 min. 
 
  
Figura 14. Entrevista a Sergia  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 15 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 06/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 08/04/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: LEYDY JUANA CANCHARI PRADO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Las cataratas de Batan y Qorimaccma, la piscina. Un poco más lejos esta Vilcas Huamán 
y Aguas Turquesas 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: A las Vilcas y aguas turquesas se tiene que ir en carro, pero a las cataras se puede ir en 
carro (hay carretera, es pista asfaltada) y caminando también se puede ir, se puede llegar en una hora y media tranquilamente, 
también hay un camino que lleva a las cataratas, hay algunos carteles creo para que la gente se guie y pueda llegar. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Solo tenemos el templo y el cementerio, pero se abren solo en fechas especiales, no es que 
la gente pueda entrar en cualquier momento. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Yo no he escuchado de ninguna creencia, solo que, en la fiesta de Año nuevo, tienes que 
cumplirle al niño, sino se molesta  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: propias no se si tenga, se baila huayno en las fiestas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Asado de carne, truca frita, picante de trigo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: la mayoría criamos en nuestras casas algunos animales, cuyes, gallinas, ovejas, y hay gente 
que tiene panales para venta de miel 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Hay dos fiestas que son las mas representativas de aquí, una es la fiesta de año nuevo 
donde se le baila al niño, es donde le menciono que, si no se le cumple al niño, pues el niño les castiga, es u a fiesta grande, vienen 
de otros lados de visita para bailarle al niño. Otra fiesta es la limpieza de la acequia de agua, es una actividad de limpieza de canal, 
pero ya se ha hecho costumbre celebrar esa limpieza y hay comida, baile, y llevan un cargo año tras año, pero todos ayudan. Yo 
para esa fecha como es octubre no participo pro mi familia sí. En la de año nuevo, si voy de visita, pero no bailo solo veo.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Todos son buenos, no son tan grandes, pero son limpios, amables, la gente como sale de 
la piscina, sale con hambre y se van satisfechos, no hay gente que se queje de aquí.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Yo creo que sí, porque no viene tanta gente como antes del covid, además es un pueblo 
pequeño 




Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Yo no he entrado, pero por afuera se ve grande y bonito, además es nuevo no tiene 
muchos años. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: No lo sé, es que cuando la gente viene se queda aquí medio día y se ahí se va a 
Ayacucho o a Cangallo, pero no es que queden a dormir aquí, bueno no sé si será porque no tienen donde quedarse o porque no 
quieren quedarse, tal vez si seria bueno que haya, aunque sea uno más, porque en semana santa que viene cantidad de gente, ahí 
si creo q no se dan abasto, todo se llena.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Hay una empresa de autos que sale de aquí a ayacucho, es la única, porque por lo general 
los carros que van a cangallo dejan gente y siguen su camino, pero se que hay una empresa que hace la ruta Ayacucho- 
Huahuapuquio. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: la carretera es pista asfaltada esta en buen estado, pero por los alrededores son caminos 
de tierra y cuando llueve se hace barro, aunque seca rápido por el sol. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Funcionan todas, pero no son tan veloces. Son algo lentas. Entel es el mas rápido, pero la 
mayoría tiene Bitel 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: No hay Internet, todos tiene internet por sus celulares. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Por mi teléfono 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Con la electricidad no tenemos problemas, muy raras veces se corta, si habría lluvia con 
ventarrón y truenos, si se corta. Pero por lo general siempre está bien 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: tenemos agua, no es potable, pero todos tenemos aguan aquí en la comunidad. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Bueno eso si no tenemos hasta el momento, las personas tienen silos en sus casas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Yo ahora por la pandemia estoy aquí ayudando a mi mama, cuando todos termine voy a 
regresar a Ayacucho, porque por ahora mis clases son virtuales. Mi mamá tiene una tiendita ya hace como 10 años, que antes 
solo era tiendita, pero con el tiempo ya lo ha ido implementando con mesas y sillas y ahora también vende comida. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Si, la tienda de mi mama se beneficia, las otras tiendas, el hotel, el restaurante los 
señores que administran la piscina, los que venden fruta, todos aquí se benefician de la actividad turística. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: la agricultura y algunos tienen negocios pequeños, venta de comida, miel, tiendas 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a la comunidad en la actividad económica? 
Entrevistada 15. (Leydy). Respuesta: Claro se que si, como le decía no solo la tienda de mi mama sino todos los demás 
pequeños negocios salen beneficiados 




   
   
         
Duración de entrevista: 30 min. 
 
  
Figura 15. Entrevista a Leydy  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 16 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 07/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: SHEYLA MILÀN HINOSTROZA TINEO 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: El principal es la piscina de agua gasificada, luego la catarata Batán y Qorimaqma. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Se puede ir a pie y en carro, de Huahuapuquio se puede ir por la via principal unas dos 
curvas arriba, hay un desvío y ya el camino te indica, a pie será una distancia de 2Km, se hace en tiempo de una hora, caminando 
despacio como es subida, en carro será menos, en unos 25. Pasando dos curvas por los residuos sólidos, hay una carretera que te 
lleva hasta cierto punto, de allí ya se puede ir caminando, se pasa por 3cuevas, se llega a Batán. Otra entrada es por Pacopata, se 
baja caminando a Batán. Para ir al río, vas a la plaza de Huahuapuquio, atrás del colegio hay un camino que te indica hacia el río, 
hay otro camino por el puente, que lleva hacia el río.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: La plaza de Huahuapuquio, solamente la iglesia y el local de la comunidad. El cementerio 
por la misma carretera que se va a Cangallo, esa esquina se llama Mollepata, se va por allí. Por la parte de arriba de Ñahuín, había 
unas ruinas, pero no las tienen conservadas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Se habla de las sirenas de Batán, que han visto y si te ven es de llevarte. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Como danza, la de año nuevo, tipo huaylía. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Solo lo que dan en fiestas, preparan sopa de calabaza, mazamorra de durazno y dan el 
asado. La chicha de jora y si es trago es la chuncula. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: En Huahuapuquio, hay ovejas, vacas, mi familia criaba antes las abejas, pero ahora ya no 
trabajamos con eso, apartes otras familias tienen, pero ya no tanto, tendrán uno o dos cajas. Otras familias crían cuyes. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: En enero la fiesta de año nuevo y otra fiesta es carnavales. La de año nuevo inicia el 30 
con el chaquitupachi, es como un ensayo que inicia a las 7pm y dura hasta el día siguiente, termina de visitar a las autoridades. El 
31 es docelluqsi, donde salen hasta el mediodía, van a casa del cargonte, luego a la una de la tarde van a adorar al niño y por la 
tarde se van a hacer la competencia en la loza deportiva. Toda esa noche bailan solo varones, se recibe año nuevo así, al día 
siguiente bailan mujeres, bailan 24 tonadas. Para esa fiesta vienen de otras ciudades, todos son bienvenidos para que puedan bailar 
allí. Se adora al niño terrible y los gemelos. Una familia agarra cargo del niño terrible y el otro cargonte de los gemelos. En 
carnavales antes lo que era la costumbre eran las comparsas, a veces venían de Mollebamba y se bailaba en la plaza. Otra fiesta es 
en setiembre, Yarqaspi, es la limpieza del canal. Se empieza de Mollebamba, de la acequia, todo hasta Batán, cuando llegan los 
cargontes, van con arpa y violín, tocando todo el camino que hacen limpieza. Tienen cargontes. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Existen 4 restaurantes cerca de la piscina y uno nuevo que están haciendo en Accopuquio, 
aunque no sé si ya está funcionando, recién estaban construyendo. 
 
 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Antes de la pandemia se veía mucha gente. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Hay solo un alojamiento, que es el edificio, de la Sra. Betty Cañañaupa. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: No sabría decirle. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Pasan muchos autos por la vía y siempre hay para tomar carros. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: La única vía de acceso es la carretera que pasa para Cangallo, que está bien. Pero las 
calles internas como que recién las están arreglando. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Entran todos los celulares y funcionan bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Solo entra del celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Solo por el celular. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Tenemos luz, aunque a veces se corta cuando hay lluvias fuertes o truenos, pero lo 
arreglan rápido. Salvo que sea muy grave, allí si se demora. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Tenemos dos fuentes, uno de la parte de arriba que no recuerdo el nombre y el otro que 
viene de Batán.  
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: No hay todavía. Solo tenemos letrinas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Participamos en las costumbres, mi hermana y mi papá bailan, también participamos en 
la limpieza del canal donde participan toda la comunidad. También comercializamos paltas 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Si, vendemos las paltas, sobre todo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: La mayoría se dedica a la crianza de sus animales y también a la chacra. Se saca palta, 
durazno, limón, tuna, higo, pacae y naranja. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a la comunidad en la actividad económica? 
Entrevistada 16. (Milán). Respuesta: Si beneficia, claro, hay algunos problemas de la misma comunidad, pero si beneficia. 
Algunos han mejorado los servicios. 
 




             
 
 






Figura 16. Entrevista a Milán  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 17 
Nombre del investigador/entrevistador: ELENA LIZBETH SANTA CRUZ TORRES 
Nombre de la población: 
CENTRO POBLADO DE HUAHUAPUQUIO 
Fecha de la entrevista: 07/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial turístico del centro poblado Huahuapuquio, provincia de Cangallo, Ayacucho 2021 
Informante: INGRIT CRISTEL OROZCO MITMA 
Contextualización: Centro poblado de Huahuapuquio. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 24 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 1. ¿Qué sitios naturales reconoce Ud. como propios de la comunidad de Huahuapuquio? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: La piscina de agua gasificada, la catarata de Batán y la catarata de Qorimaqma. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 2. ¿Cómo es el acceso para llegar a esos lugares (señalética, distancias, camino de 
herradura, etc.)?  
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Hay un camino hacia Qorimaqma, antes de Pacopata, por la carretera pura pista, está como 
a 20 minutos, si se va a pie se baja en Pacopata mismo y de allí se va por los túneles y se sale a Batán. A pie yendo de Huahuapuquio 
a la catarata será unos 40 minutos, hay dos caminos. Otro es por abajo que solo conocen los pobladores. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 3: Durante el año, ¿Qué manifestaciones culturales hay en la comunidad de Huahua 
puquio?  
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: La plazoleta de Huahuapuquio. Tenemos la iglesia y el local de la comunidad. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 4: ¿Cuáles son las creencias populares de su comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Sobre los niños terribles, que se aparecen en diciembre en distintos lugares antes de la 
fiesta. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 5: ¿Cuáles son las músicas y danzas propias de su comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: La bajada de reyes; la huaylía. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 6: ¿Cuáles son los platos y bebidas típicas de su comunidad?  
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: La mazamorra de durazno. La chicha de jora y la chuncula que dan en año nuevo. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 7: ¿Existe alguna actividad agropecuaria o criadero en su comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: En Huahuapuquio, hay ovejas, vacas, mi familia criaba antes las abejas, pero ahora ya no 
trabajamos con eso, apartes otras familias tienen, pero ya no tanto, tendrán uno o dos cajas. Otras familias crían cuyes. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 8: ¿Qué eventos durante el año (festivales, ferias o fiestas religiosas o fiestas patronales) 
hay en la comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: La fiesta de los niños terribles, en año nuevo, donde bailan en la loza deportiva varones y 
mujeres. Es como una competencia de bailarines, se amanecen algunas noches. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alimentación en su comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Hay 4 restaurantes mayormente de las tiendas, donde venden trucha. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 10: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alimentación en su comunidad?  
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Creo que eran suficientes, tal vez faltaba en año nuevo, pero muchas familias hacen 
actividades tipo polladas o truchadas. Creo que es suficiente, pero si falta mejores ambientes, que sean agradables. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 11: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de alojamiento que hay en su 
comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Hay solo un hotel y me comentaron del local de abajo, pero no sé si ya abrieron. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 12: ¿En la actualidad, le parece que son suficientes la cantidad de los servicios de 
alojamiento de su comunidad?   
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Creo que es suficiente. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 13: ¿En qué condiciones se encuentran los medios de transporte que llegan a su 
comunidad?  
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Llegan muchos carros, autos, minivans, combis, hay bastante fluido. 
 
 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 14: ¿Cuál es el estado de las vías de acceso hacia la comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: La principal vía es la carretera, no hay otras carreteras para recorrer a otros pueblos, solo 
esa vía principal y a pie. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 15: ¿Qué operadores de servicio de telefonía móvil hay en la comunidad y cuál es la 
calidad de su señal? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Yo tengo Bitel. Entran todos los celulares y funcionan bien. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 16: ¿Cuál es el estado del servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Allí tengo problemas para entrar a internet, a veces es medio lento. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 17: ¿A través de qué medio accede usted al servicio de internet? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Solo por el celular nomás, no hay cabinas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 18: ¿Cuál es el estado del servicio básico de electricidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: La luz todo normal, solo a veces que en relámpagos se malogra y electro se demora un 
día para arreglar. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 19: ¿Cuál es el estado del servicio básico de agua potable? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Agua también tenemos normal, a veces nomás que hacen mantenimiento. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 20: ¿Cuál es el estado del servicio básico de desagüe? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: No hay. Solo tenemos letrinas. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 21: ¿Cómo participa Ud. en la actividad turística de su comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Por el momento mi familia no participa. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 22: ¿Se beneficia Ud. de la actividad turística en Huahuapuquio? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: No todos tienen el beneficio porque no ofrecen los productos. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 23: ¿Cuáles son las principales actividades económicas de su comunidad? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Se dedican al cultivo y sus chacras. 
Entrevistadora (Elena): Pregunta 24: ¿Cree que el turismo beneficia a la comunidad en la actividad económica? 
Entrevistada 17. (Ingrit). Respuesta: Si se beneficia, muchos ofrecen sus productos, venden sus frutas, pero si beneficia. 
 




             
 





Figura 17. Entrevista a Ingrit  
Fuente: Registro fotográfico tomado de la red social, ya que la entrevista fue solo por teléfono móvil 
 
 

























ANEXO 13: FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Recurso 1: Piscina de agua gasificada 
 
Fuente: Registro fotográfico propio 
Fuente: Registro fotográfico propio 
Fuente: Registro fotográfico propio 








Recurso 2: Catarata Batán 
Fuente: Registro fotográfico internet      
Fuente: Registro fotográfico propio 
Fuente: Registro fotográfico propio  
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 
Recurso 3: Catarata Qorimaqma 
 
Fuente: Registro fotográfico propio    Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 






Recurso 4: Río Macro 
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 








Fuente: Registro fotográfico 
propio 




Recurso 5: Templo de Huahuapuquio 
 
Fuente: Registro fotográfico propio 
 









Recurso 6: Plazoleta de Huahuapuquio 
 
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
 





Recurso 7: Ruinas chancas 
Fuente: Registro fotográfico propio 
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
Fuente: Registro fotográfico propio  Fuente: Registro fotográfico internet 
